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de Andalucía ;v tíe mayor exportad ¿ Es evidente que transformado el canovis-
mo en un bando teocrático está imposibili-. 
tado para gobernar, sin gravísimo peligro 
para la paz pública, para el decoro del 
nombre español y  para el trono.
DE GRECIA
> blíicfo ds sfedrá sr
SíisM s gtmíio. - .. ■
Ss recosjiic-fida a! público mo confunda Ms. crtk«?< 
fes pstestado», con otra» failtacionea herasítós 
gitp'síos fítbricEñte-á, tos chales (lisian sandio m  ha 
flssa, calidad y colorido. 
gxpo»Ídd-K: Marqués de Latios, IS 
Fábrica: Pw rte, -2,-^M ALAOfe
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Y siendo ello así, reconociéndolo propios • 
y extraños, ¿no es muy lógico suponer que J ^
¡mssm&mm
f in  131¡ m i
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El acto realizado por Málaga para con j 
el señor Armiñán tiene una especialísima [ 
significación política de mucha importan- f 
cia, que no queremos dejar de señalar, por ‘ 
si pudiera haber pasado inadvertida para' 
alguna parte de la opinión.
Ese acto, además de simpatía ha sido de 
desagravio. Y aquí está la significación po­
lítica a que aludimos.
Málaga ha desagraviado al señor Armi­
ñán... Pero ¿de quién había recibido los 
agravios? ¿De Málaga? No. Málaga no ha­
bía agraviado en nada al señor Armiñán.
Los agravios habíalos recibido el señor 
Armiñán de ciertos elementos de la política 
liberal. Correligionarios suyos, que forman 
en las filas del mismo partido liberal,fueron 
los que, con su actuación, con su actitud, 
con sus disidencias, con sus determinacio­
nes en frénte del señor Armiñán, le agra­
viaron, obligándole a adoptar una resolu­
ción de la cual le ha hecho variar el acto 
realizado por Málaga.
Es decir, que Málaga, colectivamente, 
en un movimiento espontáneo, ̂ generoso, 
ha realizado la obra de deshacer, desvane­
ciéndolos, los agravios que al señor Anul­
es auténtica la carta de que se habla? ¿No| 
es muy lógico suponer que se rebelen con-1 
\  tra la jefatura de Maura los conservadores | 
| que se llaman de la antigua cepa? f
Puesto el maurismo en entredicho por la 1 
’ comunidad de los pueblos civilizados e in- i 
|  habilitado, por tanto, para llegar al poder, f 
¡ es muy humano que procuren prescindir de ]
• Maura cuantos conservadores no participen ]. 
de los odios teológicos del gran tragedian- í  
te mallorquín. §




9 . Gran función de tarde a . las cuatro y media,
A petición del público REAPARICIÓN del célebre y aplaudido TRÍO  
Exito grandioso de las notables y bellísimas bailarinas fM f$l® É|ÍÍiÍia.&  y de ios sin rivales
P E L Í C U L A S . . ;  — Por !$ noche, secciones desde las odio.
¿teV¿?con rebaja de precios.
SA H C H EZ' y de EL SEVILLAM ITO
acróbatas m ? m u m
VA?
El palacio real de Atenas
Casares 14 Marzo 1913, i 
Pedro Gómez Chaix.
En la sesión celebrada por la Unión. Obrera 
Republicana, que me honro en presidir, se l 
acordó por unanimidad y con el mayor eRtusias-g 
mo, felicitar a fos republicanos malagueños por I 
el grandioso triunfo obtenido en las pasadas] 
elecciones.
Ello nos hace concebirla esperanza que la? 
Conjunción Republicano-Socialista no tardará! 
en extender su radio de acción por estos des­
graciados pueblos de la provincia, víctima del I 
infame caciquismo.
Málaga ostenta en su escudo La primera en i 
el peligro de la libertad, y también debemos! 
añadir: La primera en la conquista áe la\ 
República.
¡Viva la Conjunción Republicano Socialista! j 
¡Viva Málaga Republicana!— El Presidente,! 
Antonio Gil Ruis.
Canillas de Albaida 14 Marzo 1913, 
Pedro Gómez Chaix.
En nombre del partido republicano de Cani­
llas de Albaida felicitamos efusivamente a jos 
candidatos republicanos por su triunfo colesal. 
¡Viva Málaga republicana! ¡Viva la Unión!
~  Éi Presidente, Salvador Hurtado —El Se­
cretario, Aurelio F. Rodrigues.
ñán no le infirió ella, sino que le habían 
sido inferidos por determinados elementos 
¿e  la política liberal de la localidad.
es esto, políticamente considerado, 
harto signíuCStivo?. ¿No es una manifesta­
ción pública, expresá, solemne, indubita­
ble de que. el acto por Mám^S!; realizaqo _ .
encierra el doble concepto de simpan«:?)á Ruerna mi parabién más cordial 
señer Armiñán y de condenación a lo que, et0> " __
en el orden político,suponen y representan! Benadalid 14 Marzo 1913.
los móviles origen de esos agravios? |  p eijf0 Q5mez Chaix,
Ciegos tienen que estar los que no lo \ La Sociedad de Obreros Agrícolas de Bena 
véan así. Nosotros suponemos que ello no gg Porvenir., envía la más entusiasta en- 
habrá pasado inadvertido a la perspicacia;horahuena a ios republicanos de Máíaga por su 
del señor Armiñán, ni habrá dejado de ser-f triunfo admirable en laseeccionss provincia- 
vir de materia de consideración a esos e le-des.—El Presidente, Manuel Jaén — E! S«cre- 
mentos políticos que han laborado en con-Gario, Luis Trujillo. _
tra o se han puesto en frente dél señor A r-I * *  „
|  Colmenar 14 Marzo i9!3.
de Colmenar,' en 3e*¡
rado, en estas círcunstasicias, p q . sión celebrada, acuerda unánimemente umr sui 
ñor Armmán, no por resentimientoo xon {€¡iCjtací-¿n a  ¡as de todos los organismos del- 
Málaga, ni por causa de agravios rec¡o.dos partido en ia provincia y de tantos otros ce­
de ella, sino por resentimientos con su s , rreligionarios del resto de España por los triun- 
propios correligionarios en política, por fos electorales de Málaga^—El Presidente, Jo*
Alniargsn 15 Marzo 1913, 
Pedro Gómez Chaix,
Acepten usted y demás candidatos triunfan 
i|te s  de ia conjunción republicano socialista ma
Incrjiprííi tni nat-nhtíSn íriá« /rnrñla 1.—Estebdll
El nuevo rey de Greda 
CONSTANTINO I.
Traducido para EL POPULAR
Rasa marchita
(D e G. T iriwelli). 
Breves días los hados te conceden,
Mas diste con largueza 
Dulce jugo a la abeja y a nosotros 
Aromas y belleza.
Ahora ¿en qué paraíso se recrea 
Tu alma, siempre piadosa?
—En este suelo que antes íuá mi cuna 
Doy el ser... a otra rosa
Francisco Díaz Plaza.
En Franciá ha comenzado una campaña de 
pánico, encaminada a! !ogro de la vuelta a! ser­
vido, de tres años. Le Temps, Le Motín, Le 
Journal des Debrís, L' Echo dé París y 
otros diarios de iguales tendencias, unidos a la  
prensa monárquica, piden que la juventud fran­
cesa esté tres años seguidos en los cuarteles.
Y se da e! casó estupendo de que los carne* 
fots du roí. los psrientes'espírituales. de nues­
tros jóvenes del requeté, sean ministeriales de 
Brisad /  vayan a los mítines de los universi­
tarios radicales- y de las Bolsas del Trabajo 
provistos de silbatos y de rompecabezas.
En el fondo, toda esta alarma |faísa no es 
más qüe una maniobra contra la República, Los 
vencidos por el bloque intentan conseguir la 
suspirada revancha, Hablando a los franceses 
del riesgo de una invasión alemana. Se explota 
el miedo con fines políticos. El pabellón pa­
triótico encubre mércaselas sospechosas.
Bien lo ha comprendido Inglaterra, y perió­
dicos tan sesudos y conservadores como ■ The 
Times han criticado agriamente la fiebre chau­
vinista que sufre Francia, y han dicho, con el 
asentimiento del Gobierno, que la Gran Breta­
ña no ayudará a su amiga si ésta provocase 
una guerra con sus desplantes y bravucone­
rías.
Inglaterra, viendo que Alemania no aumenta 
el número de sus acorazados y que reconoce 
impiieitamente. la doctrina del tiro power, ha 
renunciado a seguir sacrificándose. Su presu­
puesto de Marina de esta año es casi igual al 
del año pasado. Y es en vano que los miembros
- Alameda ,de Carlos Uses (jiaíito al Banco E sp a la )
— — Hoy a las cuatro de la tarde matinee con regalos y 16 cuadros, 16, — — 
Ultima exhibición dé la grandiosa ¿T
película de arte verdad, . 'J? C O .I s tÉ Q * *  0  <& £!
y Miil'JsÉ? âamsaf (CIcIbiMsí li ám) - - --
El miércoles y jueves próximos, L O S  ¡M I S E R A B L E S . -
Para dichos días se despachan entradas desde hoy, a las diez de la mañana 
en la taquilla del salón.
En los Estados Unidos f jóvenes, elegidas ds entre las más distinguidas
1 por su belleza y elegancia de las afiliadas a la 
«causa». Sus condiciones personales, ¡o típico 
de las vestimentas y preseas, ¡a variedad de 
formas y colores, la manera artística de repre- 
Larga, perseverante v activa es ¡a camo-ña ’ °ei!*:er cuadros, los himnos nacionales con 
que vienen hacendó la ¿rieres ¿ U  Estados' ?He em pañaba la orquesta, oídos por el pd> 
Unidos para que se les reconozca en la Coosti- i ^ lcoeíi, P ®y üescuoterto, en un escenario co- 
■ - - -p - 1 ' ^ ,es ^ co’10zca en !S ¡ mo el elegido, en una farde de sol esplendoroso
¿ a[.a - y ante una multitud de tantos millares de per- 
P01i‘l sonas, han producido intensa impresión, han 
' despertado grandes simpatías y han sido él me-
Periódicamente Frauda sufre accesos de ca 
(entura chauvinista, accesos que tv evocan 
aprovechan ios reaccionarios,'enemigos jurad- 
de toda verdad y toda justicia.
Ahora fué acometida de uno de ellos. El 
poincarísme, especie de boulangerisme ate­
nuado... botrienzú a
Este francés" de un gran duque ruso. En Nancy 
los que todavía aprietan los puños cuando se |  
acuerdan deja invasión prusiana, seguida d e l 
bárbaro desgarramiento y suprema humillación, |  
acogieron al pariente de Nicolás II con una ale-! 
gría preñada de amenazas
tucíón federal e! derecho ds sufragio y 
que se las iguale a los nombres en la vida 
tica,
Mrs. Harvey W. Wiley la inició en 1840, y 
en unión de míss Grace Ross, mis R-jitbsrine 
Hitchcook y m:s Hazei Roberí, oue, como «lea- 
ders» Sa han seguido y siguen, todavía’ U sos- 
tiene a pesar de sus ochenta y siete años En
____  ___ _____ _ ,w  Nueva York, en Chicago, en Sao Francisco, en
de la Navy Leagne vociferen y acusen a W ins-°.tra54ciuda‘!?8 y en esía csPha! he tenido oca- 
ton Chúrchiíi, La fiots inglesa tiene sobre la , W  de asistir a animados «maetings» y de V¥Hauí,
alemana una superioridad efectiva de un 60 por M ef,7 rbf entU35asnl0 y j a fg/o n  que defien- qüe ias directoras tuvieron bu-m cuidado d- in- 
100 Además, las colonias acuden en auxilio de 8“ <<ctausa!> como ehas dicen, y aquí en ¿ f arío, -  - - on n -a,aaaj ,n"
la metrópoli y votan millones páre «Dread- - wasni-ngton,^ he presenciado hoy una para- 
‘‘noughts». ¿Para qué construir más buques.de- 5ue a *oacs ha impresionado intensa-
combate? • ¿-mente. ,
E  Ya ^ ta  mañana; decía un periódico, «The 
I Wassiíñgtó'n ■ Po^t», que «las jd-ísposJciones de
fas- 
con
o acabará de destrozarse. Las nuevas'nacionesjofiriM centiíí d ¿ ^ ^ o Pde la
- - í — ^  t ía gran parécíh de -hoy», En efecto,
.n -,  . , -  « . t. - -  éxito’nasido.féjiz (a idea de celebrarla
teñe.a habráse.atrevidy a sacar .a espada de ta jen  esta cápitá!, y en ¡a víspera precisamente
" de ja que ha ds tener lagar mañana, con motivo
Fabián VIDAL.
Madrid.
\ M  üúkrrn
signifícacíón
Saga iti puede ser más clara ni más expre-1 
siv.̂ - aquí hay algo que ha quedado muer- \ 
to en el c í.’,cePto de la °Pini?n mahgueña.
Y he ahí, en ¿C!K^ ,  cuál es Ia sígnift- j 
ficación política del aciC QUe /  c as cs 50 
cíales de Málaga han reálízau^1 
del señor Armiñán.
l i  u
favor ' Mientras que aquí ' en. España la educación sea un conjunto de fórmulas de cortesía, que
■ no permiten hablar de religión,
* «un de sociología, jamás podremos resolver sonajes franceses son héroes y todos los alema­nes cobardes, traidores y miserables, embrute-
____  que
ostentado y la seriedad con que ía han llevado 
I a efecto, la han hecho en .extremo interesantes 
jfy atractiva y han ganado muchos partidarias.
-■§ A IG'GpO ajeen seíbirel húmero de isa mulé 1 
| s 0s que han concurrido de jos diferentes Esta- 
^ .. ,. i^IusO de aquellos en que ya tienen voto, 
&& f f £9A ? . .M Ü 9 es« f? °? °  California; Colorado, etc., concedido por 
«II w%9%& J l l § |p y p | - a Legislatura local respectiva. En la inmensa
Cñc -:sfe íítú’o leemos erí'tíuestró eáh’rnpd'Jnlu 4 ílld se, veíaa jóye.m :d>i catorce y quinceestimad j | anos y ancianas de setenta y más, mezcladas
prensa conservadora acaudillada por ese Temps' R \  5 '¿hisr ’.de los |tuían' las que se^ncuen^^^^
más untado que una bruja cuya redacción es iVt h Z ?ue e |-s,J?u 4en f s ^ ecc’°“|vida. Se ha verificado en forma orocesional Vn
un centro de negocios internacionales. E! coup}ttcb Pr<j''Riciales ganando las minorías, y esolL  gran Avenida de PeunsvívaMa desdar! P»
unos pedazos de Congo, Alemania, dejaba
y ramaje en los edificios;
coacejaleá de los quince que se elegían en colo,res e“ ,0? tra)esí la
fundamente disgustados. Gritaron
dijeron que hacía falta seguir otra política, j»  - • . . ,, ¿
apareció el poincarísme, y una literatura a b . l^ e  no son de. caso, se aplicó él articulo 29 
surda y vacía, de folletines buenos para porte-líj?01" y.4ra,ns,f enc a i0í5 república-
ras, de melodramas idiotas,donde todos los per-lí]®3' ^ s.-̂ ec r’ ^U8 n.as4f .en es4° reconocíó be 
snnnips frflnrssps son hérnos v todos Ins n1f3nia.lh?eranC13, COtílO no pOUñ mSflOS de ser, el Qo




jor y más eficaz medio para atraer partidarios, 
sin recurrir a los extremos que sus compañeras 
de aspiraciones han empleado en Inglaterra, y 
se han librado de las. amargas consecuencias 
que aquéllas han sufrido.
La manifestación r,o ba sido protegida por el 
Gobierno; pero tampoco hostilizada. Ni Taft ni 
Wilson han asistido, como era de esperar, aun­
u j e''
vitarlos. Pero en la tribuna de frente a ios cua­
dros, construida por las asociadas se hallaba 
la familia da Taft, y en ella había senadores, 
diputados y próximos parientes de unos y de 
otros. E! hecho de figurar en la escena de ma­
yor relieve la hija de un ministro lo considera 
n las propagandistas como augurio de que su 
triunfo está cercano,
F ermanoo Cadalso .
Washington, Marzo 913,
E c o s  d e l  ■ m u n d o
Las leyendas del café. -C o n tra  eí café .— 
; Fontanella y  N apoleón .-C am ino  del 
cielo.—Origen del café. -P roducción .
yó que sus cabras, en lugar de dormir se pasa­
ban las noches dando saltos, y preocupado por 
la frecuente repetición de tan anortó! hecha 
Harnó la atención da los frailes acerca de él. El 
prior dedicóse a vigilar ei ganndery pronto* ob­
servó que ésta pacíalas hojas y frutos de un 
árboliflo que ie era desconocido completamente. 
Recogió algunos de aquellos frutos, los hizo 
cocer y obtuvo una bebida que le resultó agra­
dable y que le permitió soportar sin molestia las 
vigilias; hizo beber de ella a sus frailes y nin­
guno de-ellos fué tentado por el sueño durante 
ei canto de maitines.
Este es el primer ensayo conocido del 
ca»é, de creer en Sa leyenda, y a él siguieron 
otros no menos interesantes. En primar jugar 
citaremos e! deí müftt de Aden, Geinat din Ma* 
homet. Reconociendo éste que el café despeja» 
ba la cabeza y producía alegría le introdujo en 
Aden y lo hizo tornar a sus sacerdotes antes de 
las plegarias nocturnas. De Aden pasó a Cons- 
(uíjtmopia-, _a la Meca a Damaso y Aiepo, y 
una de las inmediatas consecuencias de su vír« 
tud no fué tener siempre despiertos a los cro­
nistas en todas las mezquitas; pero ai cabo de
... ____ algunos años, Mahomet pudo observar que sus
mesura, Tanto ios trajes cuanto las carrozas I A tólos de Consíaníinopia se veían solitarios a 
constituían páginas vivientes de los Estados r as horas de las plegarias, y en cambio se ha»
en
secciones, unas a caballo, varias en carrozas y 
iias más a p¡e, dirigidas por las encargadas de 
-cada sección y mandadas todas por rniss ínez 
|M¡!nolsand, como «heraldo», y miss Rosalie 
IQardener jones, como «generala», dos aoues-l 
¡tas y gentiles americanas de deslumbrante her-g
decreto, cuyo alcance se desconoce, pero qû  
LOS CONSERVADORES será seguramente el parto de los montes, ha
_ t , t , ,ri, puesto al desnudo nuestra miseria moral.
En ios llamados circuios políticos se con- Esta cuestión nos ha hecho pensar en el níass 
tínúa comentando con gran calor la carta, tro de escuela, ese mártir social que hemos vis 
auténtica o apócrifa, dirigida por varios ío morir de hambre y obligado a cantar ante 
prohombres conservadores a Dato y que un sus dicípuios las excelencias de la caridad cris- 
diario de la corté ha publicado, suprimiendo tla itó ; ■ , . . . . , . .  .
los nombres de los firmantes. Nadie con más derecho, ni coa más autoridad
Sa trata mmn sahen nuestro*? habituales Que éI* Para intervenir en un pleito que tan
£ “ ,e colMce y * *  directamente le
rotunda, términante a Maura y al mauris- Reconociéndolo así, El Popular abre este 
mo, y de un llamamiento a Dato para que concurso entre los maestros de 1.a enseñanza 
se ponga al frente del partido y lo encami- que quieran honrar estas columnas, enviando 
né hacia el poder por los rumbos del cano- su opinión sobre cAsigytienie íemic
o una parte dí
los conservadores formando un bloque de las 
derechas en el poder, cuando en ía oposición
VÍSfílO.
La autenticidad de la caria, que pasada 
la impresión de los primeros momentos fué 
puesta en duda, es aceptada ya por la ma­
yoría, sin que para ello se tenga otro fun­
damento que las lógicas razones que en 
ella se aducen para pedir a Dato que reco­
ja la bandera del antiguo, del auténtico 
partido liberal conservador.
¿Cómo negar que. Maura se ha colocado 
y ha colocado a. dicho partido a retaguar­
dia del tradicionalismo y de la Defensa S o ­
cial? ¿Cómo negar que e l maurismo consti­
tuye la extrema derecha dei ultramonta- 
nismo?
¿QUE PIENSA USTED SOBRE LA ENSE­
ÑANZA DEL CATECISMO Y DE LA HÍjS-i 
TORÍA SAGRADA?
eleetóral
Slí'tlpmnn ' l resüíg¡r más 0 menos directamente, más o me*
S e r o s  de la Pomeranfa cuestan mis °  50laí,ada® nta’ Par *  Pr0,e5° -<
Por el Comité de Conjunción Republicano- 
socialista de Málaga, sfe ha dirigido a siguiente 
circular a todos los Centros Republicanos y so­
ciedades obreras de esta capital:
«Designado por el Comité local de la Con­
junción Republicano-Socialista para tener a mi 
cargo una oficina donde sós vecinos puedan so­
licitar inclusiones, exclusiones o rectificacio­
nes en el Censo electoral,me apresuro a pener- 
... . u¡.:t ,vav/... loen conocimiento de la colectividad de su
El titulado partido liberal conservador digna presidencia, por si estima que debe con­
fia perdido, bajo la dirección de Maura, lo tribuir a los trabajos para la depuración del 
poquísimo que tenía de liberal. Censo, realizando asi úna obra beneficiosa a
Donde mejor se refleja el cambio, donde los ideales que sustentamos.
puede observarse todos los días el salto p on Í8̂ oblet(J pf®™lío acomPsnaí‘ una
atrás pn las rnlumna<? rte Tn Fnnm  Hal ho)a Impresa en la que íe ruego se sirva anotar arras, es en las.columnas; ae La apoca, aei fj  ,nX ejnnsfi pvriíisintip« n
ex-sesudo diario que fué en otros tiempos
ao,..--presidenciales. Pernearé fué elegido 
título de chauoin, tóloritano, militarista y
enemigo de Aletónia. Si luego resu¡fa que formado el b!oque da las izauierdas con
es nads de eso, los que íe vOiUrqji se llamarán| ¿vioret y Azcárate, Canalejas y Melquíades AJ 
a engaño. |v a re z .'
I  Y en Vélez-Málaga..., mientras el Mlnlste-
Aa aeo « riAi ¥ io Hacienda da largas a un recurso del A«61T!dn.3 tomó pr6t6X*0 00 píi6fi! y riul la I artos ntip sp
cula agitación, completamente artificiosa, Da¿ ar oor Consumos no más aue lo aue
ha debido ie.iuP.ciai ala pugna mar.tuna 9ae| e¡ Gobierno consiente qua se embargues los
sostenía con Inglaterra. |honrados concejales da Vfélez por atrasos deí
Ver... Mientras piensa en acrecentar su ejér*I’ , í íp nrnvi , , H
cito en 80.000 hombres por año, lo que slgnlfi- |CO?tlngente provincial.
él, paófa° c o n 1® -,a c^n,^íclp,n de la mujer en la vida f IjsbanJJenas de gente las casas en que se ven-
soda! de! país. E! arribo de los peregrinos 8 |  día café.
las riberas de este Continente; la mujer en íaf Llegó el turno de que los occidentales proba- 
época colonial; su situación en tiempo de ¡a e s - iran el caíé y su ya v5va imaginación, estimula- 
clavitud; las fundones y oficios que después ha da Pof ia bebida, adquirió más briüan-
qesempeñado, y e! influjo que en la actualidadiiez y raás gfacía- ¿Cómo resistir? Esta suti! be- 
ejerce. todo estaba representado en forma ale-Ib!da se fué introduciendo paulatinamente en 
górica o en cuadros restes; desde ios sedenía-i EuroPa- Luis XIV fué ei primero que la sabo» 
ríos quehaceres domésticos a las agitadas ta* ?reó en Friiacis; pero entonces costaba 149 han* 
reas periodísticas. |cos los 100 gramos y todos sus admiradores no
i,cosiendo y guisando; los hijos ayudando al
ca un refuerzo para el conitúgeute ordinario def J  r i f e !  J te| í^ ¿ |,da
is  105Qabl"e to  M e s  de * S s 4 ¡ m — . r  En vu.
160.000. limitase a realizar fas construcciones 
previstas en la ley nava!, cuya vigencia trans- apoyo de los Gabinetes liberales de Moret y Canalejas, había caldo por completo,
.(he en sus tareas. Otra, por radactoras escri-1 reprodujo rápidamente y su uso pudo ex»
se ab’úsó del café en forma que
y administración, Y en apiñada 
¡marcha, grupos de autoras cíe lib*-
ordarM- rué que Luis XIV lo prescribiera de su mesa;
en vano que Mme. Savigné, a la cabeza de los
que los marinos de Kiel, y prefiere aquéllos a l aCv l L ^  i * i . 3éstos. J ^ ? |  Y iuego se quejara al conde da Romanones
, fde que e! obispo-de Málaga, aliado-con la Cásal«Y-»” i~')M"j7.''-—  , . •
amarguras, porque ei muion ae nombres que | p no  ̂J_cnon ^  de los •.liberales-beatos, jff Ac¡as’ dedicadas^afc0on%rioblaS/ a ^
desea el kaiser tener a stís órdenes en fiem->«^e mande exposiciones délas damas y visitas'de i  ? aea, « ^  ̂ córner^,o, a >a banca, a las
de más el contribuyente.: |efhten-Holí*erg
cortesanos lo anatematizara, por adulación; en-• ¡ .w, Con sus togas, birretes y
wuíí«s uoctorales, o de grados inferiores y van0 T-16 sabios como Leipzia y Lamnes le
ei órgano más autorizado de Cánovas, de 
Villaverde y del Sílvela.
En el lenguaje, en las doctrinas, en las 
insidias, en el ataque se ha colocado a más 
bajo nivel qué cualquier semanario de la 
extrema derecha.
Nace alarde de un odio feroz a todo lo 
que signifique progreso, libertad, democra­
cia, no ya tratándose de España, sino tra­
tándose de Bélgica, de Inglaterra, de Fran­
cia, de Italia. Más que órgano de un parti­
do político, de un partido constitucional, t
las inclusiones, exclusiones o rectificaciones 
que procedan, impreso cuya devolución le agra­
deceré a la brevedad posible, para que puedan 
hacerse las reclamaciones oportunas antes de! 
1,° de Abril próximo.
Para resolver cualquier duda qúe deseen 
aclarar, esta oficina electoral, instalada én el 
Circulo Republicano, calle de Salinas numero 
1, entresuelo, permarec-irá abierta diariamente 
de nueve a once de ¡a noche.
Saluda a usted' deseándole Progreso y Li­
bertad,
Málaga 22 de Marzo de 1913.-—Él Secreta­
rio, Pedro Román Crwsk 
Sr, Presidente de,,,.?»
recuerda que el Raichstag, al aprobar (as ú!íi-5.n!0s Pol4:cos> comprometiendo ía existencia de 
mas contribuciones, trabajó para Bebe!; organismos rmirncipaíes qa_e honradamente
que los cuatro y medio millones de votos sócia-$af ? lni/;5f^ ’ 1 y pagan^ejemplo raro y no i 
listas se eleven a' cinco o seis, y ha aconsejadofjViŜ f a  eT  V16*3 de ?ri0L^e ócmlnio. i 
una sangría en los bolsillos de Sos ricos. >Jnipeno y brama de la funesta Casa Lafios, 
Y éstos ponen el grito en el cielo, Son pa-fP6.®? s.u f cgCÍCato que la Casa Co- 
triotas, perosu patriotisnro no llega al sacrifi-ím\ v  ?Í¡|11 ?r' , . , • ■ ■ ^
ció de las propias comodidades, Santo y bueno f ,Y ^ ,va a democracia del ministerio Roma- 
que haya contribuciones y servicio obligatorio, a-ncíl8S, >
pero que el pueblo pague aquéllas y no disfru-l 
te dei voluntariado de un ario, triquiñuela que 1 
falsea en su base la igualdad ante ¡a bandera I 
que a todos nominalmente cobija, j¡
Según parece, será sometido al Bundesvath 1 
(Consejo del imperio) un proyecto de tributo! 
extraordinario que sólo habrán de pagar los  ̂
que tengan más de 10.000 marcos. Los soda-1 
listas, aunque enemigos de las cargas militares 
!e darán sus votos cuando sea sometido a la , . . .  .
aprobación del Reichstag. Y como dice e ll Abierta de once de ia mañana a tres de la! 
Vorwaerts, se congratularán de que ja  bur-f tarde y de siete a nueve de la noche,
guesía y la aristocracia y los-príncipes alema- f . ...................................... iî isBBmB^as^esegaggr
nes, exceptuados hasta hoy de toda contriliu- « B B  P Ó P u L Á n
trabajos del campo,
toda la linea de sus detractores,
Conocida es la intencionada respuesta de 
Fontanella a su médico, quien por ser enemigo 
del café le ponderaba los desastrosos resulta­
dos que puede acarrear el uso de su bebida. .
—Preciso será—dijo Fontanella—que confe­
séis a! menos, que s! el café es un veneno vO*
BíMtéteeii púhSieá
DE LA
„ .i « j&•
servicio doméstico, a los 
etc.
Lo más culminante del acto lo han constitui­
do, cuadros puramente alegóricos. En uno de 
los frentes del ministerio de Hacienda, orna­
mentado con monumentales columnas, y en una
de las mesetas de su preciosa escalera, que por mi salud sún ro ha -  »v  ^  í,at:« : 
lo extensa parece una plaza, se colocó una or- - Nanoleén í ° * t r i t i o  alteración, 
questa, y a la meseta fueron descendiendo des- ‘h ro lM ^ i V respondla a un ^ íc ® , que 
de el ministerio las matronas, 3' en ella hiciero*r * 
los cuadros, que el público aplaudió vivamente 5 , 1’’ ef S161,10 clue me Perjudica; pero nie pro-
por ía dignidad, el primor y ¡a grada conque E S R|  H \p]acer’ Vte PvaHe¡'° sufrirá pri- 
futrnn tem ía n *  Miss Hedwlng, famosa ac- vaTr? e - ?  éL *
' '  de! voto feme- G_^?°) tte nuestr03„ esefúores contemporáneos,
mo decis, es un veneno sumamente í»"' 
E & & T Í Z  i l z?8 al « «  f e i h a f e *  a ta
le
j ero  ejecut dos, 
itriz y propagandista incansable
t i n fiigém « ie i P a í s  
d e  la  ©si§tstitrje¡éra saytira» Si
nlno, representaba a Cotambia v'"aDarécfó en- jficliaqueelcafé despéjala cabeza; con 
vuelta en la bandera de la Unión, con sus barras * lá2.q ¿espejada sa trabaja mucho y bien; el 
y colores, con ias 48 estrellas correspondientes íraN o  Produce dinero, 'y con él se obtienen 
a los Estados de la Federación y luciendo un -e0im2d í**88’ í aen salud; con dinero,
rico manto, que realzaba su esbelta y maiestuo- ?a Uud y bueil hun50r’ se Í3a5la ubo dispuesto a 
sa figura. A su mandato bajaron miss Florence Lw b ^ .Q b r a s ,  y con» las buenas obras coñ- 
Noyes, celebrada por su belleza en !a alta so- ^UCan.al C®°’J,r?5U ía Q-ue uno áe los caminos
ción, sufran, aunque sea en mínima escala, de 
los males que el pueblo padece. j
*!<**
SE v m m  BM BRAMADA 
¿ l e e r á  d e l  @asg§3$0S@ «L e F r e n e s »
cultura, 
Paz,
para gozar Is dicha, eterna es e! café.ciedad de Nueva York, simbolizando la Fsnp» - T . , , . „.
ranza; miss Mildred Anderson. notable en la so- ‘a L°« C¿ert° 68 qUi6 f  caff  maníiea3 el ánimo 
ciedad de Filaáeífia, repieseníando ía Caridad* desPler̂ 0’ 9«e el insomlnio que produce es 
miss Flora Wilson, hija del ministro do Hmplas y la  8U aCC?Ón 188
la Justicia, y miss Violét FímbaT í̂a; despejada?
És creencia
ideas ac uden 
imaginación está viva y
C tó  matrona Lavaba au acompañamiento d e J c ^ S S o f  A ^ ^ r S !
Página segunda
fCCf!
& h P O P U L A
Martes 26 de Marzo de IW8
C alendario  y  cultos  j Ayuntamiento de Málaga F e s  © a s
M A R Z O
Luna menguante el 29 a las 12-58.
Sol sale 6,49 pónese 6,13
2 5
Semana 13.—Martes.
Santos de hoy.—La Anunciación, la Encar­
nación y San Dimas.
Santos de mañana.—San Teodosio y santa 
Eugenia.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.—Iglesia de la Encarnación.
Fábrica de tapones y serrín
sardio, cápsulas para botellas de todos colores 
$ tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
m  baños de ELOY ÜRDQNEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR aún?. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Tan estimadísimo fruto jamás se ha producido 
en Arabia de modo expontáneo; por el contra­
rio, fué transportado a la Arabia pot los con- 
quístadores etiopes desde la Abislnia, de donde 
en realidad procede.
Desde tiempo inmemorial, ios gallas han to 
mado el café no solamente en bebida, sino corno 
alimento. Cuecen el grano con sus cascarillas 
v mezclándolo con manteca y harina hacen tor 
tas que sazonan con sal. En el Alto Egipto es- 
ta manera de preparar el café como alimento 
es muy general, y los soldados egipcios prefie­
ren este plato a su rancho ordinario, y sobre 
todo en vísperas de largas marchas.
Los habitantes del Yemen prefieren a la 1n 
fusión del grano de café, la de ía pulpa que le 
roeea, obteniendo luego con ella, bien un coci­
miento azucarado, bien un alcohol de gusto 
agradable que saborean con fruición.
La producción total de café en todo el mun­
do se puede calcular anualmente en 900.000 to­
neladas. Solamente el Brasil suministra casi 
dos tercios de esta cantidad.
D r. Traveller.
Comisión provincial
Estado de las operaciones de ingresos y pago» verificados en la Caja Municipal durante el día
11 de Marzo dei corriente año
INGRESOS
Peseta»
Existencia anterior. . .......................... 9.762*59
Ingresado por Cementerios.................... 267*50
> » Matadero.......................... 517*96
> » P a lo .................................. 1*36
» » Teatinos . . . . . . 6*50
» » Churriana. . . . . . 0*57
» Carne» (día 11).  . . • 1908.‘62
» » Inquilinato. . . . . . 312*89
» » Timbre sobre espectácu-
los . . . . . .  . 89*15
y » Mercados. . . . . . 283*65
» » Cabras, vacas y burra»
de l e c h e .................... 103*00
» » Acarreto de ctrnes. . . 232*50
» » Cédulas personales. . . 746*12
9 » Carruages. . . . . - 48*88
TOTAL .................................... 14.281*29
PAGOS
Materiales de Obras públicas 
Academia de Declamación . 
Gastos de quintas . . • • 




Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie-1 Vinos Pinos de M álaga criados en su Bodega-, calle Capuchinos n. 15 
gar al depósito de Diego Martin Rodríguez, calle C a s a  f u n d a d l a  e n  e l  a f t o  1 8 7 0
Órdóñez número 2 , (frente al Hoyo de Espartero.) i "  de la calle San Juan de Dios núra. 26, expende losEstablecimiento de Comestible». § Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento ae la cañe oan juun
.vino, ó lo . siguientes precios: ^  ^  VaMepeM  Tinto
i Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo. » • ' s Pesetas 5 00
I ll2 » » 8 » » * ® * , , * «  - t  i <25
1 La Droguería Químico Industrial de D. Joa-| l|4  » » 4 » » » * ' ' ! ¡ * 0‘35
1 quín Pládena (antes Pládena y López), se haj . .  !  í  .  ,  » . . . .  » .0*25
\ trasladado al número 56 de la misma calle de .
Traslado
Cisneros.
Total de lo pagado . . 







Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente la Roda», de Meli la- 
Id. Villarreal», de Arrecife- 
Id. «Adria», de Mazagán.
Laúd í Joven Pepita», de Alicante.
Buques despachados
Vapor «Villarreal», para Almería- 
Id «Vicente la Roda», para Melilia.
Id- «Segundo», para Chafarinas.
Id. «Adria», para Orán- 
Id. «Martín Saenz», para Cádiz.
Id. «Colón», para Motril- 
Laúd «Joven Pepita», para Vigo.
«pje*S»SBS®HSHSKHBSHMH«HHSKSe£ {
Delegación de Hacienda j
* Por diferentes conceptos ingresaron ayer en i 
esta Tesorería de Hacienda 46 152 79 pesetas. |
f Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden-1 
da un depósito de 157*70 pesetas por doña Candida ; 
López Campos, para gastos de ^marcación de {
20 pertenencias de mineral de plomo con el titulo
, «Potosí» término de Marbella-
cuarto1
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saenz
S e c c i ó n  ai© v i r a o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas ¡a arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 p ts: 
Añejos de 8 a 50 pesetas. I
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y Ib pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
Aguardientes anisados de tonas clases, Rom y
C)fíag' PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.




Una botella de 3(4 9 9 » »  
Vinos Yaldepeñs Blanco 
-  Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 8*50
¡» 9 9  3‘25
9 9 * 1*75
§ 9 » 0*45
» » » 0*35
v iso s  á t i  país
Vino Blanco Dulce lo» 16 litros ptas, 8‘ÜQ 
Pedro Ximen » » » » 8*00
Seco de los Montes 9 9 » » 7‘(X3
Lágrima Cristi 9 9 9  9 12*00
Guinda 9 9 » 9 1200
Moscatel Viejo 9 9 9  » 12 (XI
Color Añejo » » » » 9‘00
Seco Añejo 9 9 9  » 10 00
' "  9 9 9  » 3 00Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y callefAlaraos, n.* 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Curación del 98 por 109 de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
d e  S a iz  de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito* 
qu ita  e l dolor y  ©tira la
Regina Hotel. - - Málaga.
Nueva. O ireoo ióa
Hotel Restaurant de Primer Orden
• R ita m o s, 4  pesetas. - - Comidas, 5 pesetas,
Banquetes, Lunchs, Five O’Clock Tea
f m f m m
— i r *  a Ayer tomó posesión del cargo de oficial ,
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y recayudador d£ ios derechos úe navegación de la 
asistiendo los señores vocales que la integran, Aduana de esta capital, don Rafael Blanco Murillo., 
se reunió aver la Comisión provincial. í ?
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-; por ei ministerio de la Guerra han sido concedí 1
dos los siguientes retiros: D. , . ,
rw s tím a se  el infoime sobre reclamación ' Don Policarpo Martínez Cantaluna rérez,xe , 
formulada po“r el Ayuntamiento de Pizarra co j-. pe-1
tra la cuota de contingente que se le señala pa- seíl^mn0 - urg0 ’ 6 |
ya el año 1912, ,.  A Don Domingo Molinero Pérez, sargento de^ca- t
Acuérdase pedir antecedentes para resolver rabineros, 100 pesetas, 
sobre los recursos de alzada interpuestos por — i
don Juan Bautista Moreno y don Emilio Nar- Por la Administración de Propiedades é Impues- 
váez Ferrer, contra los fallos de la alcaldía de t03 han sido aprobados los repartos del impueat 
Neria condenándolos por defraudación del arbi- de Consumos del año actual, de los pueb 
trfo de pesas y medidas. * Almogía, Casaraboneia y Nerja-lO uc pcoüo y ihwuivimu» &
Se sanciona de conformidad el informe sobre 
expropiación de terrenos en término municipal 
de C olares, necesarios para construir el ca­
mino vecinal de dicho pueblo a la carretera de 
Málaga a Almería, a ía de Loja a Torre 
Mar.
la s  acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal» indigestión, fla tu len- 
cias, dilatación y úlcera d el 
estómago, hipercloridria, neu­
rasten ia  gástrica, anem ia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, qu ita  la  d iarrea y 
disen tería , la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
él enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre, C ura las d iarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
8» remite folleto a quien lo pide.
El señor Sánchez Balbi pronunció un hermo­
so discurso, analizando la lucha entre el capital 
y el trabajo en sus varios aspectos.
El orador fué ovacionado durante largo 
rato.
La fiesta té minó en medio de la mayor ale- Nue VO c o m p u e s t o  á r s e o iC a S f g r í a  y animación.
4  G O T A S  | S u ic id iom i  MUIS Y nina rre, se suicidó la madrugada del sábado Manue-
151 ar&ém ic®«féisf3»ro io d o  y  M e r r o  | j a Marín Millán, utilizando para consumar su 
en forma de & llrasni¡a& íos, son los elementos!propósito una soga que amarró a una viga, ha- 
constitutivos de nuestro compuesto arsenicalgciendo en el otro extremo un nudo corredizo.
Es una preparación de gran trascendencia| El cadáver de la suicida fué conducido a Má- 
imédieo-osoei&l, que merece toda la atención llaga, y ayer se le practicó la autopsia en el de- 
del clínico por los maravillosos resultados queipósito judicial,
con ella se obtienen en la ¡efifllis y ©nff©ra»e-| C onducción
S ufran  p?derrec«ii«iti4uy© nt© y b a c t e J  Ayer a las einco de la tarde se verificó la 
& v ................ - . . .  *conducción al cementerio de San Miguel del ca*
mán Escaño, don José Martos, don Manuel 
Alonso, don Julián Zabalo y don Rafaél Criado.
El a r b itr io  d e  inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al Im­
puesto:
del *
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio- 
nes-
JDoña María de los Remedios Mendez Bau, viuda 
a¡\ Hnn Tlian MflldoTl&dO HCínánuBZ l.OpU
Línea de vapores correos
Salida» fijas del puerto de Málaga
del coronel do  Ju  aidona o er ndez
También apruébase eV informe relativo a ocu- :^e^ ~ a victoria García Arbés,huérfana <.c-V 
pación de terrenos en Alfarnatejo, que precisan danj.e don Jerónimo García Ca»til o, 1.1251 
para la construcción de la sección 2. ‘ , trozo 3. Doña Joaquina Morilla Peña, viuda del capitán 
de la carretera de Antequera a Archidona a don Melchor Fernández Merino, 625 pesetas 
Ja de Loja a Torre del Mar. i
Es aprobado el informe de la Contaduría, so-* 
bre & real orden relativa al abono por las Di- ’ 
putadones del personal de las Escuelas Ñor-
males. |
Se aprueban los. informes de ía Visita sobré 
ingreso en la Casa de Mi sérico! dia de los an-s 
danos Juan Najales Márquez y Ana Martel 
Pérez; y respecto a la sanción de ingreso en el 
manicomio de los dementes Juan Bonilla Mar­
tín y José Cabañas Jiménez. i
S e  nombró ponente al señor Pérez de la 
Cruz oara que dictamine sobre los oficios del 
Diputado Visitador del Hospital provincial par­
ticipando las vacantes de 5.° y 6.° médicos su­
pernumerarios de dicho Establecimiento.
Por último, queda sobre la mesa el oficio del 
administrador de la G s »  Centra de Expósitos 
dando cuenta de que por el .de Coín
don Fernando Granados Ruiz, no se ha» r tcr‘ 
gado aún, distintas escrituras de adopción de 




I V M 9- J W E L , ,
Esta Casa ofrece una gran colección óe man- 
toiies de Manila con importantes rebajas de pre­
cios. , „ i
Lanas de entre tiempo para señoras y cabal,eros 
con grandes rebajas, las de 2-50 pesetas a peseta 
una el metro. ... . .
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de , 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañeria y artículos blan­
co», todo» muy convenientes.
« 9
r ie id ^ , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado ha sido analizado por ¡ 
él jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi*| 
litar, Dr. José Ufaeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
ur. Cajaí.
Pídanse folletos explicativos del a su
REPRESENTANTE
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.







De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 «
De 450 a 500 De 37*50 a 41*66 5 «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 « «
De 550 a 600 De 45’83 a 50 7 * «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50De 650 a 700 De 54*16 a S5'33 8 »De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50 »De 750 a 800 De ^ '50 a 66*66 9 «
De 800 8 850 De 66 66 a 70*83 9*50
De 850 8 900 De 70*83 a 75 to > »De SCO a 1.000 De 75 a 83*33 10*50
Dé Í000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 « *
De 1.100 a 1 200 De 91*66 a 100 12 « *
De 1.200 a 1500 De 100 a 125 13 « «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en adelanie De 150 en adelante 15 « »
Una c a r t í
El vapor correo franc^á
E R o u lo u y a
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para.Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
Audiencia
Estafa
En la sala primera compareció ayer José Fossa- 
ti Manzanedo, acusado del delito de estafa, consis­
tente en seis pesetas que se negó fi abonar al con­
ductor del coche de punto número 46, carruaje que 
había ocupado durante varias horas.
E! procesado ha cumplido condena por cinco de­
litos de hurto y teniendo en cuenta el representan- saldrá de este puerto el 25 de Abril admitíenv 
te de la Ley esta agravante, solicitó al principio do pasageros de primera y segunda clase y carga| 
que se le impusiera un año y ocho meses de prest- para Rió Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
dio correccional, pero terminadas las pruebas mo- video y Bueno» Aire». 1
dificó sus conclusiones en el sentido de apreciar la —
atenuante de embriaguez, rebajando la pena a un pEra informes dirigirse a su consignatario, don
El vapor trasatlántico francés
E sp agn e
, .  , . -MRrto el 5 de Abril admltien 
saldrá de este „ segunda clase y carga
do pasageros de primera  ̂  ̂ y Bueno»
para Rio de Janeiro, Santos, M o n t e . J 
Aires y con conocimiento directo para Paran»^-, 
Floríanópoli», Rio Grande doSul, Pelota» y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P r o c e r a © ©
El día 1,° del próximo Abril darán principio 
las clases de instrucción técnico-prácticas en la ”
Escuela Miliar
Establecida en el Centro Técnico 
;:  Cánovas del Castillo 7 . ; :
Se han organizado tres grupos para dicha en­
señanza, uno por lq mañana, otro por la tarde y 
otro por la noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga
Horas de iul*rícula’ de !a3 8 a las 10 y de la6 
13 a las 19, todos los uíu“ 1aborab!es.
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarle Ba-j 
trienios, 28, Málaga.
; £ 7  Í Í B w o r o
\ F E R N A N D O  R O D R IG U E Z
SANTOS, 14.—MALAGA 
i Establecimiento de Ferretería, Batería de Cod- 
i na’y Herramientas de todas clases.
I Para favorecer al público con precios muy ven- 
\ tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
i pesetas 2‘40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, i6‘25, 7, 9, 10‘90, 
Ronda —Coacción.—Procesado, Cristóbal Can-1, 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
mes y un día de arresto mayor.
Juicios suspendidos
En la sala segunda se suspendió por falta de nú­
mero de señores jurados, la vista de la causa se­
guida por el delito de homicidio contra Antonio 
Aguilar Parra.
Este juicio se celebrará mañana.
También se suspendió en la sala segunda un jui­
cio sobre estafa, por incomparecencia del procesa­
do José Fontal va Diaz.
Señalamientos para hoy
Sección 1.a-
tos López.-Letrado, Sr. Guerrero C abello.-P.o  
curador Sr. Rodríguez Casquero
Ce Instrucción pública
Doña Rafaela D e l g a d ó , r r e t e r í a  «Ef Llavero»:
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora- 
: pre por valor de 25 pesetas 
j BALSAMO ORIENTAL
I Callicida infalible curación radical de Callo», 
l Ojos de Gallos y durezas de los pies.
|  De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
ALMACENES DE TEJIDOS
FÉLIX SAÉFIZ CALVO
| Situados en las calles Sebastián Souvfrón 
Moreno Carbonero y Sag&sía
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos. 
s Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, aidem 1- 
Idem 90 idem, a Idem 1 ‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1!75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a ídem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 8.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1 




Administración de Loterías 
F s i e r f a  «i©i S a l ,  II y  12
Observaciones
metereoiógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 24 de Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 762 89.
Temperatura mínima, 1Q‘2.
Idem máxima del día anterior, 18‘0.
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
dáver del cirujano-dent sta don Antonio Ruiz 
Ortega, estimado amigo nuestro, figurando en 
el cortejo fúnebre númerosas personas.
Reiteramos nuestro pésame a la familia do­
liente.
| U g u a s d e  Torpsrcioliraos
| Las hojas aclaratorias que sobre la propiedad 
de aguas de Torremolinos tiene lepartidas el 
Excmo. Ayuníantíento, deberán ser llevadas al 
negociado de las mismas por ios propios intere-
sados o personas encargadas a! efecto. ? Hemos recibido ¡s siguiente carta fechada en
También aquellos propietarios que no la ha- Alhaurín ds ia Torre y que con gusto reprodu- 
yan recibido deberán acudir al Ayuntamiento r'^-l0S:
en d.emanda de sus hojas, en evitación de pcír-j Señor Director de El Popular. Muy distin- 
lulc108, ' guido señor mío: Acabo de llegar de esa, acom*
Era ©I Cira© ^ © d e r n o  í pafiado de mi señora y de mis hijos María y Mi­
guel, que habían permanecido ahí algunos días, 
sometidos al tratamiento del doctor don Luis 
López Somoza; y no habiéndome sido posible 
saludar a usted personalmente, lo h8go hoy por 
escrito, rogándole a la vez se sirva publicar en 
su ilustrado periódico mis más atentas gradas 
i admirar la portentosa instalación, lujo y confort ufan distinguido doctor, que en poco» días ha 
?que han sabido darle sus propietarios los seño- librado a mis hijos de una ceguera segura. Da 
'res Sánchez y Zambrana, que no han omitido 
gasto para que resulte agradable, ameno y có­
modo, como así lo confirmó la enorme concu­
rrencia demostrándolo con sus aplausos.
En la noche del sábado tuvo lugar la Inaugu­
ración de este hermoso cine, con un beneficio a 
favor de los pobres del Asilo de los Angeles, 
resultando un lleno completo, con lo cual, de* 
Amostró el publico sus simpatías hacia el bené­
fico  establecimiento, a ia vez, que el deseo de
ba pena ver s mis niños encerrados siempre en 
la habitación, llorando de sufrimiento y pade­
ciendo horrores con las curas que les hacían 
por indicación de infinidad de médicos que los
La Junta Directiva del Asilo de los Angeles, 
:por nijestrq conducto, da las más expresivas 
i gracias a los citados señores Sánchez y Zamv 
Ibrana por su caritativo rasgo en pro de los po­
bres ancianos allí acogidos.
&3ief£) s© ©ae
lo daban por ciego, diciendo que era imposible 
pudiera curar.
Gracias a Dios hay todo ha cambiado en es­
ta su casa, pues con las curas hechas por don 
Luis.se hallan mis niños como si nunca hubieran 
estado enfermos y un servidor de usted bendi-
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo ciendo la hora en que conocí a tan ilustrado fa- 
|fué asistido el niño Antonio Vilíalba, que tuvo cultativo.
Ha desgracia de caerse del paredón del río 
Guadalmedina, frente a la iglesia de la Aurora, 
sufriendo fuerte conmoción cerebral.
L as b r a v ia s  \
cía.
De usted aftmo. servidor, fosé Lóg,eg Qar*
intere~anfe
La casa que Málaga vende más barato las
En la calle de Pulidero riñeron Carmen Del-¿ tiras h^ uadasj os encages, las cintas de seda y 
gado Inyarro y María Anguita Urbano. „ 10S artículos de punto, es la de Gil Hermanos.
Después de obsequiarse mutuante*^; conf: S. en C. calle Compañía 47. 
gran acopio de insultos, Mari* a Carmen un ] ¡Visitadla, y os convencereis, 
golpe en la cabeza, o»*, {e produj0 una herida I Grandes rebajas de precios en el mes de 
leve-, , ’ |  Marzo.
: «e curada en la casa de socorro del dis-1 
trlto.
Compaftia d e  lo s  F e r r o c a r r ile s  
Srab&irbaitos d e  m álaga
i  A briqo q u e d esecare© ©
Esta Compañía tiene el honor de poner en |  n  , . MnrtíflA_ p oc*nt. co orí.nnffotia
í S í t e  e m S 1f r S  tatarifa' onaentrada para la corrida de l a -
reducida que ha establecido pira el transportelteayer’ ™la segunda taquilla de la plaza, y en; 
r i f a ™  unim Mil»™ Phiirr?Bmi xr Aiha» !un momento de descuido que tuvo dicho señor
,e„vdT n T b *!’irr ron i  r  h» r t ,;almenteMálaga a Churriana o viceversa, 1.* cia .|y_menta_sacaba la entrada habla de)ado so-
se 0'80.
Id. id. id., 2.a id. 0 50,
Má'aga a Alhaurín de la Torre o viceversa, 
1.a clase 1 ‘25.
Id. id. id., 2.a Ct80.
Málaga, Marzo'de 1913.—La Dirección.
¡Revisión d e  e x c e d e n te s
La Alcaldía Constitucional de Málaga, de
bre la repisa 
Don Luis denunció el robo a la policía.
H erido p o r  una p ied ra
En los alrededores del Cine Moderno reci­
bió una pedrada en la boca José Martín Gómez,| 
que fué lanzada por Jo3é Cabrera Jiménes,
José Martín pidió a un guarda municipal que! 
lo condujese a la casa socorro, a lo que se!
conformidad con lo que dispone la vigente Ley ! n!!!Cf . a f  eJa’
de Reclutamiento, e! domingo 30 del co rrien te !^?ad̂ constar su Pro 
mes y hora de las 13, dará principio ante ej «testa por la actitud de¡guardaia,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.d®ña Purificación Castejón, doxla  ̂ pp h f.
no y dona Luisa Llanos han solicitado ús* ^
rado la escuela de Benahavís. s m f i n n  4
Don Rafael Montalvo, don Aurelio !Gádea, don j j f s  I K  C f  q& r» A- A
Antonio Delgado, don Francisco Montíel, don Ju-| y*? s a j i  AÍIÁ
lio Sepúlveda, don José Cano, doña Catalina R l-|San Juan  deDÍOS,
vas, doña Purificación Castejón, don Miguel Man-1 Gran casa de viajeros situacá en el centro ue ¡a 
zano, don Francisco Zorrilla, doña Presentación 1 población, donde encontrarán los Señores V iajero» 
Martín, don Diego Vázquez, don Antonio B. Ara- toda clase de comodidades, 
gonés y doña Manuela Luque, interesan de la Di- Luz eléctrica en todas las habitaciones 
recdón general ser incluidos en el escalafón de MODICOS:: TRATO ESMERADO
maestros interinos. f-
El Rectorado de Granada remite título de 1 000 
peseta» a favor de don Rafael Gómez Martos, 
maestro de Benagalbón.
La sección provincial de Instrucción pública ha 
oficiado a lo» maestros de Melilla, a tin de que re­
mitan ios documentos necesarios para la formación 
de sus respectivos expedientes de méritos y servi­
cios, ___________
Jos! Japcllltlcvf
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
Ofopiríi Químico íodustfie!
Joaquín Pládena —Cisneros, 56. Málaga!
Extenso surtido en toda clase de drogas para la 
ciencia, artes e indusiria.— Productos químicos y 
farmacéuticos.—Productos senplógicos autoriza­
dos en todos los países, para la conservación, boni­
ficad 5n y clarificación de todos los vinos.—Reac? 
tivos para análisis y aparatos de laboratorios —
Cristalería deFenay Ordinaria.—Grandes exis 
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo' 
res, brochas, secante y barnices de todas clases.— 
perfumería del país y extrangera
Purera garantizada en todos los artículos y pre­
cios económiéóií*
CatecBsiMO sle m a q u in ista s
y  f o g e s i e r e s
5.* edición
Muy útil para manejar toda dase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por j. ~  
miembro de ía citada Asociación y <
Se vende en la Administración de este periódico l Piando muchos aplausos como justa compensa- 
a 2*50 pesetas ejemplar. ¡ eión a sq notable trabajo.
G. Malgor, 
ex-director de
Excmo. Ayuntamiento la revisión de las excep­
ciones que vienen disfrutando los mozos del 
reemplazo de los años de 1910, 1911 y 1912.
Las sesiones tendrán lugar en el Salón de 
sesiones de esta Casa Capitular.
Lo que se hace saber pór medio del presente 
sin perjuicio de la citación personal dirigida a 
cada uno de los interesados cuyo domicilio es 
conocido.
Málaga 22 de Marzo de 1913.—Joaquín Ma- 
dolell.
Esf&eiéra telefónica  
IpHa quedado abierta al público la nueva esta­
ción telefónica interurbana de Aguilas, provin­
cia de Murcia.
Era la Asociación de ¡Dependien­
tes de Com ercio.
Anteanoche se celebró una velada literla- 
musical, en el local de Dependientes de Comer­
cio.
Presidió el acto don Antonio Sánchez Balbi.
E! salón presentaba brillante aspecto,viéndo­
se numerosa concurrencia, en la que figuraba 
gran número de señoras y señoritas'. 
^Lindísimas niñas del Centro Republicano 
obrero del cuarto distrito recitaron hermosas 
poesías y monólogos, siendo muy aplaudidas, 
í A continuación don Bernardo Rodríguez le 
ó un discurso cuyo lema era Resurrexit. reci­
bí i
por la actitud del guardia
Posteriormente fué asistido en la clínica del 
Hospital Noble.
A nuncio
A las diez del día l.°  de Abril próximo se 
venderán en pública subasta en esta casa cuar­
tel de guardia civil, 35 armas de fuego.
Málaga 20 Marzo de 1913-—Ei primer jefe.
E scu ela  d e  A r te s  y  O fic io s
Les dias 24 y 25 de ios corrientes, de dos a 
cinco de la tarde y de 8 a 10 de la noche, se 
exhibirán en el salón de actos de la Escuela los 
trabajos de sus alumnos que figurarán en la 
Exposición Nacional de Artes Industriales que 
se celebrará en Madrid.
W iajeros
Por las diferentes vías de comunicación har. 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuaciór 
ae expresan: _
Británica: Don Antonio Gpstlno, «*
Regina: Don Enrique García.
Aihambra: Don Fernando Maldpnedo, don 
José Vila, don José Alavcón.don Cándido Ruiz, 
don Miguel Ruiz, don Antonio de Ruc-d̂ * ¿on 
Rafael Valls y el doctor Schotí-,
Colón: Don LeonC«¿0 Carrillo, don Manuel 
NafVñéz y don Ramón Artacho.
Niza: Don Laureano Godoy y don Antonio 
Qoya,
Inglés: Don Jaime Aparicio, don Eiisardo 
Domínguez, don Manual de la Prada, den Ro-
C sam as-som ier,
barras y argollas para cortinas, rejas para es* 
critorios y todas clases de trabajos en hierro y 
otros metales, antes de encargarlos pedir pre­
cios a la fábrica de camas.
20—VELEZ-MALAGA—20
Se vende al contado Se vende a plazos 
RAFAEL ESCOBAR.—Málaga.
Las grandes cantidades de «Agua de Colonia 
de Orive» que se gastan en España se explica 
por su superioridad incomparable y su baratura 
sin igual, y por las facilidades de su adquisi­
ción. Por 8 70 ptas., 2 litros, 16 ptas. 4 litros, 
se manda franca estación, pidiéndola a Logroño 
a su autor, remesando su importe,
TODAS LAS. FORTUNAS 
tienen a su alcance los Cararne os Mata Lom­
brices de P. Catajá. Cajita de 4 dosis, 25 cén­
timos, con lo que se logra evitar y aun cun-r 
el sinnúmero de complicaciones que las lombri­
ces causan en las criaturitas. Pedirlos en las 
principales Farmacias de Málaga, Ronda y An­
tequera. Depósito en Farmacia de «Ei Globo», 
calle Bolsa 4.
A to d o s  lo s  q u e  p ad ecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París),
(Domes d e  h ie r r o
Recomendamos el Depósito de 1* única fábri- 
¡ ca que hay en Málaga, C o m p a q  7.
Esta casa no ven*^ a piazos; e’s garantía que 
todo es nup-;0<
ÍLsta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá* 
brlca.
Compañía 7.
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¡¡D olor d e  m uefiasll |
Desaparece en el acto con «ANTICARIES8 
l u q u e ».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádena. 
Cisneros 56.
i lo lo r  d e  c a b e z a
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us- 
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
S e  aflquüa
El piso principal de la casa número 26 de 
|a calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
L A  I 1 W  B I V  A L
CERVEZA AX.HA1BBRA “F B B Í S E ,
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén 
Sáenz, Mesón de Véíez núm, 1, frente b «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
Lidiábanse toros de Trespalacios, aparecien* i 
! do la plaza completamente llena. I
El primero dió muestras de regular bravura. 1 
Bombita muletea con la izquierda, valiente y j 
________________ ' parado, entusiasmando al concurso. Cuando el |
de! depositario, don Pedro
Telegramas
El segundo es fogueado. Joselito da pases lu 
í cidos de molinete, ayudados, y con la rodilla 
; en tierra, acabando de media bien puesta y un 
I descabello. Ovación). _ !
El tercero se declara manso. Bombita le sa- 
j luda con verónicas y faroles, que se aplauden.
|  Ofrece después los palos a Joselito, quien jU'
¡ guetea con la fiera, dejando un gran par. Bom
“8  H « y  d «  lo s  p u r í i n t c s , ,
J L A  I N I S H A S  i N A '
Aiaisbav*3eia9 Pangante g§F©p®B*asia P®8* farm acéutico
Antonio Mtir Cansino
. . .  Purgante depurativo verdad -  -  -
L a  A le g ría
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles j
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De la Provincia
Bod
En Vélez-Málaga se ha celebrado el enlace 
de la señorita Virginia Lobiilo con don Leopol 
do García.
Les deseamos muchas felicidades.
E sp o n sa le s
Se han firmado en Vélez-Málaga los espon 
sales de la bella señorita Remedios Saltos del 
Corral con nuestro querido correligionario don 
Antonio Pelaez Ramos.
C e r d o s  d e s a p a r e c id o s  
En una corraleta existente cerca de la Fá­
brica de San Juan, demarcación de Capilla Ca- 
vecino de Antequera




El edicto de Constantino afirma que Ingla­
terra ha cedido la isla de Chipre a Grecia, 
quien la ocupará dentro de dos o tres días.
La cesión se ha hecho para ejercer presión 
sobre Italia, a fin de que ceda las islas de Ro­
das.
-  En los círculos vaticanlstas se ha extendí 
do el rumor de que la enfermedad del Papa es 
una dolencia al corazón, que amenaza grave­
mente su vida.
De P^rís
Una comisión de la Cámara de Comercio es­
pañola conferenció con el senador Mascuraud, 
presidente del Comité de Comercio, Industria 
y Agricultura de Francia, para cambiar impre­
siones sobre el eventual arreglo comercial 
amistoso.
La comisión salió muy satisfecha de la entre­
vista.
El mismo Comité, compuesto de 42.000 so­
cios, prepara un viaje de estudios comerciales a 
Portugal y Marruecos.
Hacia primero de Abril saldrá una comisión 
formada por los doscientos miembros más sig­
nificados entre los que figurarán varios 
tados y senadores.
Es probable que los expedicionarios se
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen. \
&_________ y _____ „ La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede,
bita le imita, cosechando ambos muchas palmas, f administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
Ricardo brinda al sol y muletea entre los pito- f  La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver«¡ 
nes, pasaportando al manso de cuatro pincha-1dadera golosina. . , . . . . . ,
Los metalúrgicos han postulado, recaudando ■ zos, media delantera y un descabello. Dividen- Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a ios demás pur- 
una crecida cantidad. f se las opiniones. í gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
—En San Feliu de Llobregat se ha celebra-1 Manso también resulta el cuarto. Joselito ? Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles z\ prK 
do un mitin de propaganda republicana y anti-j encorvado, movido y distanciado, señala dos mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador ae 
clerical, con motivo de la inauguración de la ¿pinchazos malos y media peor. (Pitos.) las bilis. 4
Casa del Pueblo, construida por los radicales. |  El quinto cumple, compitiendo los matadores, La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías ae ls* 
—Toda la tarde se vió concurridísimo el Cen-| al hacer los quites, en gusjjeza y monerías. * paña, a 25 céntimos el sobre.
Depósitos, Farmacias y Drogueríatro ferroviario, observándose en los concurren-i Bombita coloca tres pares buenos, y seguida
de-rreira, y propiedad del
donjuán Muñoz González, han desaparecido,^ ^ n Madrid, al invitarles alguna entidad 
con la ayuda de alguien que permanece en el! {portante f
misterio, un cerdo de nueve arrobes d ep eso ,|IraP_¿(, ^  ■ manifiesta que e,
tes gran efervescencia 
Acordóse nombrar una comisión que vaya a 
Madrid para gestionar del director de la Com­




El diario oficial de hoy publica una disposi­
ción anunciando concurso para proveer la plaza 
de auxiliar de contabilidad de la sección.de Ins­
trucción pública de Huesca.
A c c i d e n t e
En el kilómetro número tres de la línea del 
Mediodía, el tren arrolló a una mujer pobre, 
destrozándola.
Disgusto
La prensa recoge el rumor de que quizás 
existe alguna desaveníencla en el seno del Go­
bierno, suponiendo que ha ocurrido un disgusto 
: entre Romanones y Navarro Reverter.
A esto se atribuye la visita que el conde hi- 
.. riera recientemente en Humera al ministro de 
d,P“ ’ Estado.
Circule, r
Se ha dirigido una circular a los gobernado­
res, encaminada a evitar les accidentes que con 
tanta frecuencia ocurren en las costas.
mente desarrolla tina faena magistr'af, í e  toreo PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. 
serio, rematándola de un volapié que sé oya1
uno pequeño de dos meses, y dos cochinitas de J ámara de Diputados han encontrado muy bien | M l i e r t O  d e  h a m b r e
la misma edad. . 1 el tratado franco-español, en el que ven una ba- 1
Hasta ahora no han sido alcanzados por la • ójjda de saludable colaboración, sin nubes, 
guardia civil ni loa semovientes ni los autores1 sc 
de la desaparición de éstos.
B u rro  q u e a tr e p e lla  
La mansedumbre y docilidad de los rucios, 
que tanto ensalzara el ilustre Manco de Lepan­
te, cuando nos describe las bellas cualidades __  „
que atesoraba el fiel compañero de Sancho Pan- ¿ tenegro un ultimátum pidiendo que las opera , 
za, es cosa que hay que ponerla algunas veces ciones militares en los alrededores de ocutan j 
en cuarentena. |  cesen inmediatamente, hasta que se efectúe la j
Para demostrarlo ahí está la vecina "de Mo- salida déla población civil. , J taclón reinante entre los ferroviarios catalanes
cllnejo anciana de setenta años, Remedios Gar-1 En caso de negativa se emple; ra la tuerza consecuencia de la cesantía de Ribalta 
cía Flores, que h-i sido atropellada per un ju-? militar. ■ . .... Romanones nos dice que según declaración
mentó de su propiedad, resultando con graves ■ Italia y Rusia han hecho una gestión idéntica director de la compañía, el señor Ribalta se 
heridas en las manos y magullamiento en todo; a la de Aastrla, pero sin formular amenaza. j je despidió, por que a pesar de reconvenirle los 
el cuerpo. f D ®  B r t l S e i a S  [ jefes, por tres veces, para que cesara en los
H urto d e  p r e n d a s  f E, c onffreso obrero ha votado, casi por una- í actos de insubordinación contra ía empresa, no 
La guardia civil del puesto de Villlanueva de nímidad la huelga general para el 14 de Abril. ?hizo caso y continuó la campana, exci an o a 
la Concepción ha detenido a Antonia Montiel 
Mérida y a su hijo Diego Rueda Mo tiel de 
doce años de edad, presuntos autores de! hur-
24 Marzo 1913.
ciona. í el Consejo concederá cuanto se necesite a fin de i Marlstany, quien los recibió amablemente, ase*
En el sexto, ambos espadas hacen buenos adoptar personalmente, sin juntas dilatorias, las gurándoles ser imposible revocar la cesantía da 
quites. Joseiito coloca dos pares deficientes y disposiciones urgentes e indispensables para Ribalta, acordada por el Comité de la Compa- 
después muletea muy movido, señalando cuatro combatir la epidemia. I ñía como cuestión de dignidad,
pinchazos. Cuando el público pide que se le dé j d a  i i a d r l d  ¡ Consiguientemente, los comisionados dieron
un aviso, el matador logra descabellar. (Pitos), j . ^  'a>gB ^  loor terminadas sus gestiones, telegrafiándolo
Día 18 Día 24 ¿as* a I°s compañeros de Barcelona, para que lo 
R4 Pñ .traten en asamblea.
nn' en pn ? DJcen que ahí reina mucho entusiasmo y so- 
i n i m ' i m m  lidaridad, estando todos dispuestos a no dejar, 
í o w s i o w s  1abandonado a Ribalta.
451,00 452,001 
000,00 000.001 






Con entrada bastante floja, se jugaron hoy iPerpétuo 4 por 100 Interior.......
toros de Santamaría.  ̂* ^or ............
El primero resultó bravo. Machaquito hizo Amorílzable al 4 por 100.....
una faena apretada, en la que abundaron los pa*; Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
ses de pecho, acabando de un volapié, que se j. Acciones Banco de España....,..,
ovaciona. , ¡ * * Hipotecarlo.....
Presentaba el segundo las generales de un J 8 sHispano-Amerlcanc
buey. Vicente Pastor muletea con valentía, ¡ » «Español de Crédito
ayudado de los peones, y en uno de los pases ¡ * de ¡a C. A. 1 anacos...
es volteado el banderillero Vito, sin daño, pero ; Azucarera acciones preferentes, 
sacando el traje roto. Aprovechando,deshácese, Azucarera * ordinarias... 
el espada de su enemigo mediante un mandoble |  Azucarera 
descolgado y descabello, al segundo intento.) CAMBIub
Las opiniones se dividen. j  „  ÍPari, á la vista...,
El tercer cornúpeto carecía de poder. Ma- i Leñares a la vista 
chaquito parea mal, y a la hora suprema pasa i 
tranquilo, para un pinchazo, una estocada ida y } 
un descabello, a la cuarta. I
Al aparecer el quinto, que es un choto, se j 
promueve fuerte bronca. Vicente Pastor tras-* 
tea con desconfianza, pesando mucho la faena, |  
a la  que pone término con un pinchazo, unaf 
desprendida y otra mejor. ¡
El quinto carece de defensas. Machaquito ¡ 






En la casa de socorro del distr to de Palacio
L ptox” 1 f S K '  '" Í e s 6 el .n,ozo de .cuerda L»cas « -‘««TO. y
f r e s a r  los sinceros sentimientos de todos S ^ S f n t o y ^  ^ acha de *  "h d " “ . y
'“ j ^ ' S d ^ d o l m p i d i d t r a s i a d n r i e  
Austria ha entregado al Gobierno de Moa- ¡ai H^ MIec,4 de hambre y fdo.
Los ferroviarios
Preocupa grandemente al Gobierno la exci-
Sale el sexto, que es otro choto Indecente, 
y surge un escándalo, lloviendo sobre el ruedo 
tantos objetos, que se ordena su retirada al 
corral, lo que se efectuó seguidemente, no sin volándolo.
que luego de acometer a los cabestros, hiriera |  &® T á n g e r
a dos de ellos , n  . J  El lunes marchará a Madrid una delegación
Al sustituto lo pasaporta Vicente Pastor de > compUesta ¿e cuatro moros notables para pedir
4 madrugada. Urgente,
D© Barcelona
Anoche se celebró la asamblea ferroviaria. 
Ribalta habló extensamente, exponiendo los 
00,00 ; antecedentes de su despido.
| Dijo que obedecía a represalias de ia Com« 
8,00 pañía, aunque tomara como pretexto la puo .ica- 
00,00 ción de unos artículos combatiéndola, por in­
cumplimiento de aquellas promesas a virtud 
de las cuales se solucionó la pasada huelga.
Juzgaba necesario ir al paro general, para 
demostrar a la Compañía la fuerza de ios obre- 
| ros, y de esa forma evitaríase que luego fueran 
¿despedidos más compañeros, como pretende'la 
25 Marzo 1913. I Compañía. l -
i Después quisieron hablar otros,pero lo prohi- 
L ie  L @ isg n @  !Ibió la presidencia porque la reunión tenía por
En Scutari se ha registrado una eipantosa objeto que Ribalta explicase lo ocurrido, 
explosión que se oyó a varios kilómetros de Se acordó dar un voto de gracias a la Direc- 
distancia, viendo elevarse inmensas columnas tiva de los ferroviarios, para que adopte, cuan­
tíe humo. do lo crea de conveniencia, la resolución opor-
Supónese que a’gunos dé los obuses dispara- tuna, 
dos por los sliiadores caería en un polvorín,: —El jefe de la explotación de la red catala- 
" ‘ ' 'ná sentir Cardenal, ha publicado uua hoja que
se repartió entre ios ferroviarios negando ter-
r u s  i  n i
Del Extranjero





Confirma Romanones el viaje del infante don 
Carlos a Grecia, acordado a última hora por la
te de varias prendas pertenecientes ai vecino 
de Almogia , Antonio Arrabal Mota.
D isp a ro
En la playa del Rincón de la Victoria riñeron 
los pescadores Juan Rodríguez García y Sal­
vador Leal Rulz, haciendo el primero un dispa­
ro de pistola contra el segundo, sin consecuen-
dos,
Juan Rodríguez fué detenido por la guardia 
civil.
De Ceuta
A bordo de un remolcador marchó a Rincón |
n o S b S S  X V I S o e  atención al' t e - M 6n de retras.r cuatro diaa ioa funerales
asunto, limitándose a 1“ A ^ a  «remonta religiosa se le dará ex-
necesarias, pero no puede intervenir por tratar--f, ordinaria soiemnidad, asistiendo principes 
se de un pleito entre la empresa y los e m p l e a - |™ ^ ™ 5^ fa^ ¡|ia  ̂reale5.
B a n q u e t e  
a Harciso Díaz de &coVar
La forma concisa en que es forzoso hacer el j 
trabajo periodístico del domingo, fué causa de| 
que incurriéramos en varias omisiones al re-j 
dactar la reseña dé! banquete celebrado antea 
yer en honor del ilustre poeta don Narciso Díaz 
de Escovar.
En primer lugar dejamos de decir que el al­
calde, a quien se había reservado puesto prefe 
rente en la presidencia, permaneció breve rato 
con los comensales, a causa del delicado estado 
de su sálud, pero manifestó a todos que queda 
ba allí en espíritu,y se ofreció atentamente a la 
comisión organizadora del acto.
Asimismo quedó sin consignación que el se­
ñor Lassala propuso y se aprobó el amoro samen
Hablando del asunto manifestó Alba que solo
nmmrlaao del; tenía conocimiento del mismo por la comunica- ompanaao e i ^ 50” le dirigjera ej gobernador de Barcelo
y del capitán , g n ¡e anunciaba a la vez la salida parí
f Madrid de * "  ---------
del Medik el general Alfau, ac ñ d
comandante Rotíriguez Barrios 
Castro, ambos del Estado Mayor
Desde allí salieron, a caballo, para Tetaán renclar acerca 
-Sábese que algunas cabilas del mterior ,. 
vienen predicando a las inmediatas de Tetuán t Alba lamentaba 
que hagan resistencia y oposición a la política
nota gran efervencencla, discutiendo los 
cabileños la actitud que deben seguir ante la 
resenda de las tropas es-añolas.
De MeiiSIa
Esta madrugada se desencadenó un violento 
fpttiDoral de porii^nts»
En el campamento de Ishafen el viento arran­
có la cubierta de zinc de un barracón de artille­
ría que vino a caer sobre la tienda de campaña 
del regimiento de Cercóla, matando al sargen­
to Bartolomé Costecero Cuerda.
El entierro que se le prepara será solemne.
pe Pontevedra
violento Incendio ha destruido el taller
d°s - ............... ... -i El cuerpo ae artillería le rendirá homenage,
formando en los funerales 15.000 artilleros.
Excitación
----- - - t i  Dice Romanones que los nacionalistas catala-
una comisión encargada de contev|neg je exc¡tan sin cesar para que abra las cortes 
del problema con el directoi de | a de aprojjar ¡ag mancomunidades, contes­
tándoles que las abrirá en breve.
Navarro Reverter
Como continúa acatarrado en Humera, Na­
varro Reverter no despachó hoy con el rey.
R e g r e s o
este pleito, por sus antece-
dentes.
Advierte que el Gobierno tiene 
necer en una actitud especiante 
leyes le impiden intervenir.
que perma-j 
por que las;
i descalzado déla calle de la Oliva, sufriendo 
! grandes daños los edificios próximos
De Murcia
te enviar el'ramo de'flores que adornaba la me-| 
en a la distinguida redora del test. ¡ado. I rilando ¿ ¿  Villar, ¿leferaráse
Al finalizar el acto, la comisión organizado-¡ E-Sta 
ra fué objeto de muchas enhorabuenas, que to-*un balle Qe IlorLS 
dos hacían extensivas a los dueños del Hotel, 
por la excelencia de las viandas, el buen serví 
ció y los constantes testimonios de atención.
Y ya con las manos en la masa, añadiremos 
que algo tardíamente se recibieren adhesiones 
de don Federico Grande, don Gaspar del Pozo,
De Barcelona
Con motivo &  la cuestión ferroviaria reina




Confírmase que los leales han obtenido Im­
portantes éxitos sobre las huestes de Hiba, aun 
que ayudaba a
determinadas concesiones para ios indígenas.
—Hoy regresó ía Comisión del Sindicato in­
ternacional, viniendo muy bien impresionada 
délas conferencias celebradas en Mad.idcor. 
los delegados franco españoles que entienden 





Al aviador Deimazel, que volaba a gran al­
tura, se le averió el motor y vino a tierra el 
aparato, quedando destrozado.
El piloto resuitó ileso.
De CaifsSlén
Hoy riñeron dos vendedores ambulantes, y 
luego de separarlos volvieron a encontrarse, 
emprendiéndola a tiros.
De Cáóii
Reina excitación entre católicos y liberales 
por consecuencia del acuerdo municipal.
Hoy conferenciaron el alcalde y el obispo.
El primero se querellará por los ataques del
minantemente que se pretenda despedir a más 
obieros, y ofreciendo, por el contrario, mejo­





Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
De Madrid
Hoy por la mañana llegó Luque, y mañana es periódico católico.
? aguardado Inclán, |  El cabildo catedral visitó al obispo para pro-
I Reclamaciones | Los concejales han redactado proclamas de-
II Pablo Iglesias visitó a Alba para hacerle re - . tendiendo los acuerdos,
f clamaciones acerca de los cementerios civiles) Se proyecta por los liberales una contra-ma 
|  de Granada y Zamora. infestación,
R e g i u m  e x e q u a t o r  i Los ánimos están excltadísimos.
|  Se ha concedido el regium exequator a va­
rios cónsules y vicecónsules, incluso a don 
éste el caid Wad Nun, de los Francisco Torres, cónsul de Nicaragua en Má*
alrededores de Zambant. . l l a g a -
Según comunican de Rabat, el puestp d | á SllS33© n& IÓ S1
Sldi Larbí, en territorio de Zemmor, que vigi-i . ■
laba las proximidades, fué atacado por los re-. Por orden de la jefatura de policía se ha aus- 
beldes teniendo los franceses que librar reñido! pendido la corrida de hoy, porque según el cer- 
combate durante dos horas. ¡tificadode los veterinarios cuatro toros eran
El enemigo huyó, dejando varios cadáveres!muy pequeño?, 
sobre el terreno, 1 |  Alivio





Al éxito del debut hay que sumar el de ano­
che.
Margarita Xirgu, que se nos reveló en ía 
tragicomedia Frou-Frou como una actriz com­
pleja que sabe abarcar desde la grácil sutileza 
de la compdia francesa hasta las más altas re­
giones de la morbosidad trágica, demostró ano­
che en la Interpretación de La chocolatería, 
que sabe también triunfar en el vaudeville ne­
tamente parisiense, puesto que no debe llamar­
se otra cosa a la comedla de Paul Javaulí.
En Frou-Frou hace gala la genial actriz de 
la ductilidad de sus talentos artísticos. En los 
[dos primeros actos es la muchacha alocada, in- 
j genua, que concede un valor muy secundario a 
s los menesteres caseros entregándose a los ca- 
fprichos de la moda, a las exigencias de la so* 
|ciedad elegante en que vive, y en los setos su- 
? cesivos, cuando reacciona y comprende. . . todas
.las dichas que se alejan ¿é ella, vemos todo el 
Mañana llegará el exministro de Instrucción; proceso psicoló^o por que atraviesa su alma, 
de la vecina república Mr. Steeg, para inaugu- hasts ’̂ g a r al final de la obra en que se entra 
rar el Instituto francés. „ ¿e jfeno'en la tragedia, rayando a una altura
Será obsequiado con un banqueta y una ex„
psnsctscióíl«
Todos los acuerdos dependen del resultado 
que tenga la entrevista que celebre hoy la co-
donjosé Navas Rui erbo, del padre Pma, d ec is ió n  que ™®rdgó,a compañíadfa C0IiíerenCÍar 
don Carlos Rivas, de los niños de ¡as Escuelas^ o n  el dire flpue Sfl
Graduadas de Málaga, y el siguiente telegrama
del ministro de la Gobernación:
«Ruégole se sirva asociar mi nombre al jus­
tísimo homenaje que rendirán hoy al gran poeta j 
Díaz de Escovar. Santiago Alba.»
** *
El señor Díaz Escovar ha dirigido a¡ Pre­
sidente de la Asociacíí.n dé la Prensa la si -
Los ferroviarios dicen que la cesantía de Rl 
balta ha sido la gota de agua que ha hecho re­
bosar la indignación..
Aunque lamentando las postergaciones y las 
represalias, hubiéramos seguido discutiendo ca­
lurosamente con la empresa, pero lo ocurrido 
no puede tolerarse, y na lo toleraremos.
Las noticias que se reciben de Portbou, 
,Reus, M(>ra y otros importantes centros ferro­
viarios, acusan grandjsima efervescencia, dirl-
guiente carta: „  í  riéndose desde allí excitaciones a los compafje-
Sr. Presidente de la Asociación de la PrensS. v ^  Barcelona, para que adopten acuerdos 
Mi inolvidable amigo: No tengo palabras Pa* |roa c-«,íhdarán todos,
ra agradecer a esa Asociación el recuerdo que ‘ .
me dedicaron en el día de ayer, convirtiéndolo 
en una de las fechas más hermosas de mi vida.
Toda mi labor §de más cuarenta años, todo 
cuanto he escrito, todo cuanto he hecho por Má 
laga y para Málaga, lo vi pagado con exceso 
en unos cuantos instantes. Ni merecí tanto, ni
avieren aue no en vano los quiero a mi vez. i  de nueva directiva hasia que se conozca
Gracias a todos, muy especialmente a los1; sultadó de las gestiones que practican los c 
iniciadores y a esa Comisión organizadora que'i misionados en Maano. 
no descansó un instante venciendo todos los 
obstáculos.
Mi eratitud también al ilustre señor Arml-».---------- - , ,
ñán que en nombre de ustedes me dedicó el 1 pues las más de las pequeñas huelgas siguen si |  miento lian, . . . .___________ __ í a., xr PYnlirarsf» n rmé ooeae- 2 I n m
pe Chicago
Se ha desencadenado una horrible tempestad ( 
enlps Estados <Jel centro, quedando destroza­
dos más de cien edificios. .





Se ha inaugurado la escuela militar, asis­
tiendo las autoridades civiles y militares y cer­
ca de doscientos alumnos.
—De madrugada marchó el regimiento de 
Cantabria, haciéndosele una entusiasta despe­
did^
De Falencia
Ei gobernador continúa en Barruelos, paraenérgicos que st^.„ ■ •, , „
to a ^ lf ta e T g V ro ’̂ S l . S ,  eifel m^mojevitar'que se generalice la huelga de mineroa 
ambiente de legalidad que la anterior, empe-1 P ©  P o p t e V e ^ f a
zando por no avisar con ocho días de antic Pa 1 |a parroquia de Mcreníe, ía joven tuber- 
ción . f .  fculosa Benita Selgueira se arrojó al río Lerez,
Esta noche se celebrará una asamblea lerf0*|]|evando en los brazos a su hijo, de cuatro me- 
viaria.
Lleva una gran mayoría Pedro Rivalta.
| Aparte de los ferroviarios, el elemento obre- i 
¡ro está algo revuelto, desde hace algunos días,'
[ses, , ,
El cadáver del niño apareció sujeto en las 
ramas de un árbol; el cuerpo de ia madre no ha 
sido hallado
De Logroño
Procedente de Pamplofa llegó el regimiento 
de Cantabria, haciéndosele un gran recibi-
ayer en Carabanchel sigue animoso y mejorado.
Esta mañana hablaba así a los médicos: «Ayer 
oí decir a ustedes, que me iba, pero paréceme 
que se equivocan, y si nó, miren.»
Al hacer esta exclamación extendió los bra­
zos e hizo varias flexiones, con gran tuerza y 
respirando admirablemente.
Los facultativos declaran que semejante es­
tado de ánimo y cié fuerza física, induce a creer 
que no existe la lesión pulmonar que se señaló 
primeramente,
En vista de la mejoría, lo trasladaron a su 
domicilio en una camilla.
Al atardecer le practicaron nueva cura.
Rodriguez es muy visitado.
Hoy se telegrafió q la familia ssegurándole^ 
que la legión era leve.
Reunión
Mañana se reunirá la sección primera del 
Consejo de instrucción.
Solemnidades
Se anuncia para mañana la clausura de la 
Asamblea escoiar y la inauguración del Institu­
to francés.
Conferencia
El subdirector de ferrocarriles conferenció 
con Villanueva sobre el conflicto que promovie 
ra el despido de Ribalta.
De sanidad
banquete, con palabra tan elocuente como sen •{ resolver y nadie puede explicarse a qué obede^¡ La población entera presenció su
tida, con elogios tan inmerecidos como since­
ros. No se si pertenece a la Asociación, pero si 
así no fuese,me atrevo a rogar se le nombre so­
cio de honor o como el Reglamento permita. 
Quien tanto se interesa por Málaga, quien es 
tenido por malagueño de corazón, siendo emi­
nente literato y periodista, debe estar entre nos*
Un abrazo muy leal y que nace del fondo de 
mi alma, de su afmo. amigo, Narciso Díaz de 
Escovar,
ce esto. . . . .
En la asamblea de las sociedades de resis- j 
tencia celebrada anoche, sólo se tomaron 
acuerdos de régimen interior.
Las autoridades, en previsión de lo que pue' 
da acontecer, han tomado precauciones.
—Los cerrajeros han contestado al manifies 
to de los patronos, diciendo que continuarán la 1 
huelga. I
—Según las noticias recibidas de Manresa, | 
prosigue el lock out,
I
enírada en
tre músicas, aplausos y cohetes 
Los edificios lucían colgaduras.
El Ayuntamiento obsequia a la oficialidad 
con un banquete, y a las tropas con un rancho 
extraordinario.
También el regimiento de Baiíén dará un 
banquete a los compañeros.
De Sevilla
La corrida de hoy había despertado Inmensa 
espectación,
Alba continua las conferencias con los inspec­
tores de sanidad, a fin de adoptar nuevas me 
didas para combatir el tifus.
También negó haber echado la culpa de lo 
que ocurre al Ayuntamiento, pues solo manifes­
tó que se trataba de un problema municipal.
Opina que precisa tener valor y rechazar las 
donaciones de edificios que no reúnen condi­
ciones para el objeto a que se destinan.
Se propone crear un asilo, con estufas, ba­
ños y todos los elementos de higiene 
rios.
Ahora establecerá un campamento de desin­
fección para las familias de los atacados.
Como se necesitan recursos. Alba confía que
cu sión a Toledo.
Ce Marina
JlmsftO activa el plan relativo a la segunda 
escuadra, proponiéndose terminarlo a mediados 
de Abril.
Se ha acordado que el Infanta Isabel vaya 
é! mes próximo a Guinea, proponiéndose el mi­
nistro que nuestros barcos visiten frecuente­
mente las posesiones españolas.
Credenciales
Mañana presentará sus credenciales el nuevo 
ministro de Siam.
Apertura
En el Consejo del miércoles trataráse de la 
apertura de las cortes.
Dato
Mañana llegará a esta corte el señor Dato.
Retratos
Hoy quedaron colocados en la rotonda del 
|  Congreso, los medallones con los retratos de 
* Vega Armrjo, Canalejas y Moret.
Licencia
El general Marina ha declarado que al objeto 
de que los reciutas estudiantes puedan exami­
narse, serán licenciados temporalmente, hasta 
el mes de Julio, mediante instancia.
Jura
A la jura de banderas en el Paseo de la Cas­
tellana, asistirán 17.000 hombres y toda ia fa­
milia real.
Créese que vendrán fuerzas indígenas.
Luque conferenció con el rey sobre todos 
estos asuntos.
Fernández Silvestre
El señor Fernández Silvestre conferenció 
con Romanones, anunciándole que el jueves re 
gresará a su destino.
Petición
En el primer cabildo municipal el alcalde pe- 
necesa-; ¿jr¿ qq 000 pesetas para atenciones sanitarias y 
I creación de dos o tres asilos nocturnos.i Sobre una cesantía
La comisión de ferroviarios catalana visitó a
incomparable en la escena final, brutal y con* 
vencionalista, pero conmovedora, en la que pa­
ga con la muerte la fragilidad encantadora de 
Frou-Frou, la inadaptada, la incomprendida.
En La chocolaterila Margarita Xirgu es la 
niña mimada y caprichosa, cuyo ambiente de 
halago le fastidia, le hastía, y quiere buscar en 
las emociones de contradicción el placer y la 
felicidad que en su hogar y entre la corte de 
sus adoradores no halla.
Desde luego que La chocolatería es un 
disparate, una irrealidad de ia vida, pues aun­
que existan algunas mujeres como Benjamína— 
papel que interpretó Margarita—en su fondo y 
en su esencia es falso, completamente falso el 
argumento de la obra.
Pero hay que supeditar el sentido común al 
convencionalismo teatral, que es el defecto ca­
pitalismo que tienen estas obras que nos tradu­
cen tan a menudo, y que muchas vece¿> triunfan 
por venir con el marchamo francés.
Pero La chocolatería responde a uno de 
los más necesarios elementos del arte escénico, 
que es agradar, distraer al público haciéndole 
pasar unas horas deliciosas y este cometido lo 
llena, que no es poco.
Mucho y bueno podría decirse de la interpre­
tación de la obra, puesto que decididos a repar­
tir justicia, todos sus intérpretes lo hicieron de 
modo que no ha lugar a censura alguna, antes 
bien a la alabanza y al aplauso.
Margarita,«muy airosa en el primer acto, es* 
tuvo magistral en el segundo y tercero, y si en 
el cuarto no llegó a la altura que en los dos an­
teriores, es por que además de ser su interven­
ción poca, y no hay motivo alguno de lucimien­
to, los autores de la obra le han restado valor 
a su producción dándole un final defectuoso, 
inesperado,
Demostró pues Margarita que domina la co­
media, sino de modo tan perfecto como el géne­
ro trágico, por que en esta escuela se han edu­
cado sus facultades artísticas y lleva poco tiem­
po haciendo aquella otra clase de género tea­
tral, no dudamos que con el tiempo ha de llegar 
por completo a dominar uno y otro género la 
gran actriz de hoy, y será eminencia mañana.
Anoche tuvo momentos de verdadera inspi­
ración, creando conceptos y formas que hicie­
ron prevalecer de modo contundente todos los 
talentos artísticos que posee.
Presentar a Emilio Thuillier ssria pretensión
In o p o rtü , sobretodo aquí en Málaga, m  su 1 Hoy, a las cuatro de la tarde, maíinée con |  funcionarán todas las ^oficinas del Estado telen- multada con veinticinco pesetas Dolores Guz 
tierra, donde es tan popular y conocido. i regalos y diez y seis cuadros. _ ido día de trabajo. ‘ cuya individua es reincídente en esta ma-
Su labor de anoche fue como acondicionada al. Es miércoles y jueves próximos exhibición i D e  irl*-"- I tería. - f |
ls altura artística en que se halla. I de «Los miserables»; para las funciones de di-1 , „ . - - . ws&ja • • IS
Ambas primeras figuras fueron aplaudidas!caos días se despachan billetes desde hoy a las i' Ayer regreso a An.equerai eni el tren de las f v  w . t a n c w a a  ¡1
ccn entusiasmo sincero, sin auxilios de la cla \diez de ¡a mañana en ia taquilla del salén a los i®'13 ,ae a tarde, acompañado de su señora, En la jefatura de víglla-hda Jm presentado 
qae—q&Q esto es más significativo—en varias*precios de costumbre. ,e!_3£prr£8P®£sa1 de El una denuncia contra ios gitanos Manuel Esca
escenas y mutis y al final de cada acto.
Tatito ía señorita Gelabert como la señorita 
Segura, estuvieron muy acertadas en sus res­
pectivos papeles, logrando hacerse aplaudir.
Ei señor Barrafcaa, e cuyo cargo estuvo el 
desempeño del papel de Pablo Normará, es un 
pctor cómico de mucha fuerza, que se hace es- 
cuchar con deleíte y se impone al público des- 
de que aparece en la escena.
Bien se ve que ha trabajado durante muchos 
pños en el teatro Lara de Madrid: la escuela lo 
delata.
No hay que decir que el público celebró sus 
donosuras y oportunidades cómicas con grandes 
carcajadas.
Muy bien los señores Viíallonga, Kayser y 
Ludo.
De público, regular, más bien menos que re» 
guiar, y esto si que en realidad es una lástima, 
pues esta compañía se merece por todos con­




Cada noche concurre más público a este tea­
tro, testimoniando asi que no en balde sabe! 
agradecer lo que representan sacrificios econó-1 
micos para traer una compañía ecuestre tan-1 
completa y en la que hay números tan notables |  
como el que dirige el popular don Secundido^
Feijóo.
Anoche debutaron los notables artistas Salva 
3? Sofí, en sus juegos olímpicos.
La empresa de este teatro, en su idea de dar 
e la compañía la mayor variedad posible, 
hará porque el cartel vaya renovándose con | 
frecuencia, preparando muchos debuts.
En breve será el de los .hermanos Wilfi y 
Perla (Slngerte), conocidos ya de nuestro pú­
blico.
Teatro Lara
Es indudable que este teatro ha reunido lo • 
más selecto de nuestra sociedad en las locali­
dades principales. Anoche vimos distinguidas 
damas entre Sa numerosa concurrencia que asis­
tió y que celebraba ía labor de ios artistas, bien 
es verdad que lo moral y artístico delespec-| 
tácufa ío merece I
«Zazá», ía (indísima ingenua, escucha unsC 
ovación en cada cuplé que canta y el público no i 
se causa de admirarla y aplaudirla. Cada noche.j 
gusta más su finísimo trabajo. f fMrada. en
Ei éxito de «Les Trqmbeíía» es enorme, g 334 |i ||os> 
definitivo, .Cada nueva creación que presentan, ’p redo* en 
esuns ovación estruendosa. Este' número es, 5 jos j \ i ?2 kilos, 
sin duda alguna, íó mejor que ha venido a Má-1 ” 5
,dga:s «Hermanas Cheray»! y Asunción Medina ayeSnpara Madiíd
Ei señor Pascual i ni nos ruega hagamos cons­
tar en el presente suelto que los señores que le 
dirigieron la carta quedan complacidos.





na Jiménez y otro conocido por Juan (a) El ca*; 
pullito, el tratante engañados Alonso Rey! 
1 ' R@g¡iagBi©Btf© i Code. 1 - j
1 Ha sido aprobado por este Gobierno civil e l* Ff 4 a !\ dT rf a e! te señ5  en !a S o n er ía  f 
! Reglamento de la Federación local de Ronda. í ,que 18 han techo los dos caflís con motivo de
1 ggas®sife si© 1 Los gitanos fueron detenidos. I
I El domingo 30 del corriente, a las tres de la 1 L as d u l z u r a s  d@l I i® g ¿ 8« t
NO
A n t e s  d e  h a B e ?
LAMPARAS
probad© la renombrada marca
Predos de hoy en Málaga 
(Mota da! Básico Hispano»America) 
Cptizsdón de compra
[: tarde, se verificará la inauguración oficial del 1 „  , . . ¿ , , ¿*
l puente construido sobre el Guadalmedina y que - M8^ 62 Fernández ha denunciado a .•
lleva el nombre da Armiñán. y 1 ia Pohcía la_frecuencia_cqn que
Upzss ( ' ! 5 S 6 6 . m m
A t!on§te , i í i i i ' . I CCT
IsshéHñai, I > f , 1IS ‘00
francos, , , , , , s . 105‘IS
Ufarás , , , v- m*m
Marcear , , , , , , . t m m
Utm  , , 5 8 ,  ; , » m w
Relé, í s .w
Düliar . 5.35
é®  m m
24 de Marzo tís 1913
f íe la s ,
•Matadtó . ., , 1.865*08
s del Falo , , 2*94
s de Chüirianá . 73*43
s de Taatinos . , 00*00
s de CasnpanHIas « 00*00
Sfiburbaü02 - , , , 00*00
Poniente . . . . . . 00*00
íte rfa rss , 26*41 .
C á r te s  . , 2356
S nétez, , 8 ;07
Morales • • 18*88
Laveaie . „ 9 09
Capáchlncís. > . , 11*09
Ferrocarril 43 72
Esmsrrlfis 33‘09
Falo i = t . , 62*17
Centra! . ■ , , , 1477
Aáusna. , 00*00
Mtsslte. • • ■ - . 303*16
Ttítai . 2.495f47
ía maltrata su
¡ El acto revestirá gran importancia, invltán- es%oso’ T| ndsro R^iz. . ,
f dose al mismo a todas las corporaciones y en ti- • Ayer, después de-una buena tanda degolpes.
i dades malagueñas.
US
Ayer tarde se verificó en el cementerio de 
f San Miguel el sepelio dei cadáver del conocido 
I industrial don José Martínez Hidalgo, coneu- 
f rriendo el triste acto numerosos amigos del fP 
\ nado.
I Reiteramos nuestro pésame a la apenada fa- 
[miíia.
|  De Wiaj©
¡ En el expreso de las seis de la tarde marcha­
ron ayer a Madrid el diputado a Cortes por
la echó de su domlciíio, .Mesón de la Victoria 1 
3, prohibiéndola en lo sucesivo que fuese al ho­
gar conyugal. t
Todo lo expuesto fué denunciado al juez de] 
competencia. I
@ © nte m aB eara t©  I 
Por los figentes de la autoridad fueron dete-1 
nidos en diferentes sitios de la población, los | 
conocidos cacos Alonso Sánchez Ortega (a)J¡ 
«Tonto de Vélez», José León Velarde (a) «M'e¿ 
días negras». Domingo Fernández Martínez (a) 
«ES de San Roque» y José Gómez Elias (a), 
«Borriquero».
Estos tíos últimos son pájaros de mucho cui-1 
dado, pues se encuentran reclamados por la i
La PRIMEE A del mundo construida
con filamento ESTIRADO
( Gaucín don Eduardo Ortega, don Rafael Esbry, ¡Audiencia y algmo que otro juzgado, 
i  también-diputado aCortes, ei .......... .............. ‘ ‘ ‘ - J É  jj |
el día de ayer, 136 pellejo»;
bodega, añejo, a
médico militar
¡ señor García de la Reguera y el señor Sanjur- 
jo, que vinieron el domingo en compañía da 
i don Luis Armiñán.
|  También salieron para Madrid el diputado 
l provincia! don Modesto Escobar Acosta y don 
|  Manuel Ocón Toriblo.
I Para Antequera don Luis Moreno y señora y 
! don Bernardo Laudes.
ü a t@ r©  fg isfias
|  Una distinguida señora fué víctima anteayer 
| de uno de los más escandalosos atracos en la 
I calle de Siete Revueltas.
|  En pleno día pasaba dicha señora por !a men-¡ 
|  donada calle cuando se le acercó un mozalbete 
| y de modo brusco y rápido le arrebató la cade- 
1 na de oro que llevaba colgada al .cuello, el re- 
I loj del mismo metal y un dije, valorado todo 
I en unas doscientas cincuenta pesetas.
|  Aunque la señora trató de forcejear con el 
I ladrón, le causó tal daño en mía muñeca que no 
|  tuvo otro remedio que soltarlo.
1 El hecho fué denunciado a la policía, que 
/practica activas diligencias para capturar al 
I audaz ladrón
12TS pesetas j grg ©o i .f©  di® w e s f id ía
A Rosario Sánchez González le desapareció 
de su domicilio de la calía de Camas un corte
Netas átllas
B O L E T IN  O F IC IA L
El de aver publica lo siguiente:
Real orden del Ministerio da la Gobernación so­
bre rnedidas*sanitarias.
Continua la i elación d@ los artículos o productos 
alimenticios para cuya adquisición se admíte la 
concurrencia extranjera en los servicios del Estado 
durante el año de 1913.
Anuncio déla administración de Contribuciones
de Málaga, relacionado con las liquidaciones prac­
ticadas a las sociedades que no han presentado las
E¡ ü i»2*aiüásf f
le las seis de la tarde salió j . . ,  , . ,
el diputado a Cortes por A r- * de jestido  valorado en doce pesetas. -
di» Armiñán acomoañad' 4- ° Qmo autora de la sustracion denunció a su 
■ Ton Maíuef G ¡ 1 ^ ^  convecina Josefa Cortes Trujillo, quien fuéde- 
g tenida por la policía.
R ifS ir
declaraciones sobre imposición del capital.
Edicto de la Jefatura de minas sobre presenta­
ción de solicitud de pertenencias.
Edictos de varias alcaldías.
Requisitorias de diversos juzgados.
E-ríado demostrativo de las reses sacrificadas
siguen siendo aplanadísimas.  ̂ |  chido-na don Luis
Salón Nov®dadci ! su secretarlo particular
En la furicién de tarde anunciada para hoy, Baena. 
reaparecerán el famoso Trío Sánchez y Ei Se- j Despidieron al señor Armiñán el gobernador
villanito, que a petición del público vuelven a civil don Agustín de te Serna, el alcalde señorJ En el pasillo de Santo Domingo riñeron Ju
«duar en éste Salón, donde tan aplaudidos fue- Madoíell, presidente de te Diputación provin-|Ho Pérez Jiménez y Miguel Rodríguez Trigue
ron recientemente. cia!, don Juan Chinchilla, don José Padilla Vi-1-— -----— —
Seguirán actuando las Mari Marina y los Ru- lia y otras personas.  ̂ |
kollns, notables artistas que tantas ovaciones ! Al partir el tren se dieron vivas a Armiñán, í 
vienen cosechando. . contestando éste con vivas a Málaga. |
Cin* Pflernuffnf s El distinguido viajero regresará a Málaga el J
i SsCiaauJt . domingo próximo, con objeto de asistir a \a<
Hoy se exhibe por ultima vez la cinta estrés ^auguración oficial del puente de su nombre.
rada anoche con éxito entusiasta titulada «La 
condesa Sarah», verdadera joya da arte y ex­
clusiva da este cine, y Actualidades Gaumoní.
Día ra© festiw©
Suprimida la festividad religiosa del día, hoy|
ros, resultando de Sa refriega este último con 
una herida contusa en la región frontal, que le 
fué curada de primera intención en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
Después fueron encerrados en los calabozos 
de la Aduana, a disposición del juez corres­
pondiente.
lüuSf©i3a
% Por ejercer la prostitución clandestina fué
sí día 22 de Marzo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
14 vacunas y 5 temerás, paso 2.566750 aílógsra* 
éos, 256'67 pesetas.
CO lanar y cabrío, peso OOO'COO kilogramos, pe­
setas 00‘09.
38 cardos, paso 3.197‘000 kílógramos, 31970 
pesetas. , > . >
0 niele?, 0*00 pesetas.
Total peso: 5763750 kilogramos.
Total de adeudo: 576‘37.
I í «  Siiiisknt,-íiÉslila iléGiíici (S. A.)—Sivilla
Venía exclusiva paira 
la ciudad de Málaga
¿Quiera usted una plaza de Administrador,
Mayordomo, Mecanógrafo, Escribiente, Guarda de finca, Conserge, Ordenanza, Portero de librea, 
Lacayo, Mozo de Comedor, etc. etc.? Tenga seguridad que solo podrá proporcionársela el «Trust 
Anunciador» de España, Pez 9. - Madrid Se contestan todas las cartas que envíen sello para el fran­
queo.
S o a l q u i l a
una cochera, para cua'ro coches, con cuadra espa­
ciosa y agua de To: remolinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
Taller d@ oa ’sado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H u e r t o  d e i  €»aatiÉes @5 p ia ©  f s a j a .
EecaüáadÓrs obtenida en si dís 
por lot conceptos siguientes:
Por registro de panteones,





áel Yáras -de Coníjó, éñ'te Cale?#, & donde'm sir­
ves lai. sopas, dé Rapo y el plato d» oaslte, Mntís- 
* Sk'oé  tédte» cíese*, e^j«áo»e* eos vis-
Itss.sJ atar, «ándelo etonarsdk». económicos.
£ S M C T A C Ú L Ó S
Por inscripción de her rsnáeáes, 000. 
Por exhumaciones, 00*00,
Registro, de itabos 00*00, 
Total peseta» 85*00.
|  TEATRO CERVANTES.—Compañía córnieo 
f dramática de Margarita Xirgu dirigida por Emito 
I Thuiüicr.
|  Función para hoy/
t La comedia en cuatro actos «La Ghocoiaterita». 
I A las nueve menos cuario.
íl" - 1 . "
Entrada de Paraíso, 0*95 pesetas.
I TEATRO VITAL AZA. (Circo FeijóoT-A las 
cuatro de la tarde gran matinée parisién.
Por la noche tres variadas secciones a las ocho 
nueve y cuarto diez y media. ’
Butaca, 1*10.—General, 0 25,
TEATRO LÁRA.—Seccionas desde las echo y 
media. Grandes níim*ra3 de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; genera!, 0 25.
HOVEDADES,»—Secciones desde las
y m  tís varietés y escogido® m m ú m
Bsíacs!,. 0‘6G. Gsrisf?fil. 0*í5a
- CI£fE'FA/?¿.í(JALíNL— ÁláSisdg 
. Gmím  Hae®, próximo al.-Bangol.-Tod^ tes 
12 «sspiifíeoo cáadroa, ^  m  m y w  parte m* 
traten.. _ \
• CINE IDEAL---(Situad© en ía Plaza de los M¡&» 
ros).-~Todas las noches 12 maguí deas pelicuto#, 
g;í su mayoría estrenos,
CINE MODERNO. - (Instalado calle Don Juan 
da Austria, Martiricos, próximo al puente de Armi- 
ñán).—Eatrenos da películas todos los días. 
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
sú servicio hasta las dcc-e de !a noche.
Tipografía ¿te El Popular,
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defe te?aíSfí,-ss r-sb-íM#,.ái aÉifes ní SHónm  ó.® la apiisacíós, ¿ p í 
sS¿»íios3 u ae pI lasss-.bÉtadélias.
iJSáado éste.sgaa sé em̂ a Sa ó  wi&¿'iú miás dei «amelló, a*
m  Matea» vig&tóga teé H f ,w>*?h} fw ite - ié d m  msi‘
oplm isríesISws éM «áLfeiRü, ya &*§?.«$ é 
u»;yi->r de sais -é m m m  ’
ÉMz tiritaba d*ja 555 osíntüe ' íwío, ao- 'es : áíiüs
güirio ñ ú  ti-as
La sptooiáB  dé ©-¿ta-tlatKrs.os tLfv y -'sóiTrDó?, s¿* ; s©lo sf
bastá/pexio qa*,S5 sé asitet'^iipa^b-oí-a si artiS^íó
Coa el éso este agua g® c® m  v: essa la saíSí
del ©aballe y «x«Ra su t  pomo á  «afeoíte. ááqiiáére á'd*
va vigor, ss^sse® . .
Ksta a^uia Ssibm ciarte tedia im  p«?r.<*a5« qm  4¿a©aa émátiétáés s? 
eattelle-hembéd y l% «abeaa ggaa.
© E-pí» » Sai la Mica tiatem qm  á los «lace mtaute* d© aplicada panaito si
B" ssrae el eabeli© f  ao.áfeasái© oíog dsS© usaré* como si Üoass
*  ^saN O ait de temperamento harpfiHeo ñ »b m  vr^oioamaate asar esto «fuá» si n® Qfsloraa
salud, y logrsván tañer la cabeza cana y limpia esa sólo una aplfcsoidn «sáfe df»©¡ í  ®ii Sf 
ves áoesan teñir el pelo, hágase lo e.ua dipa ef prospecte que aeompaüa á te botella.
principales pegfui^^sias y d® BSseafia y Fortug*i \
M-
De Venta: Droguería de La Skírélte, de jasé Fefáéz’ Bérmúátz, caite Torríjos 8Í al Málaga,
Vin o de mimpriBlte PASTO BONALD
Ai l 'í
O TEGJk
p e  eficacia, comprobádseos les setíqyss- aiédlecs, parâ  combatir las cr.íermetíaáes út 
la boca y dé ’lá 'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones; p icorsflas alteraciones.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablegara CONVALECIENTES y PEI?»
iONAS DEBILES se el mejor tó- MARCA depositada , .... . .
íiUao y afitrltivo.Inapetcncia, malas digestiones, I Muy útil para personas sanas 5-enfermas, que ;* 
m&mis, tisis, raquitismo, etc, fRecebitei? tomar alimentos fácilmente digestí» |
LOS ANEMICOS -.deben - emptest é «Víneft.efc y. 1 utritivos con frecuencia ó á deshora f  
«ruginoso», que tiene las propiedades, aev m--¡ fejtcarsícnss, viajes, sports, etc., etc.% |  
sríor. más la reconstituyente del bien't- I comprimido eqisivale á lO’gramm-
MEOALLA DE ORO en el IX Ccngresc |  ~ , carae ¿Q vgC8l
femacional de Higiene y en las Exposkiüí^
sequedad, granulaciosés,' afonía producida por causa#- periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillasBONAL£>¡ premiadas ej?, varias exposlcione» tíenííficásy tienen.el privi­
legio de que su© fórmulas fueron tes primeras que se-, «jnoderost és su clase es España 
y en ei extrarueró.
Á m n t k e u  t k i l í t
Universales de Bruselas y Buenos Aju con 48 comprimidos, 5*50 pesetas
URTEQA Laboratcrfo-fábricK: Puente de Vtóleca». Farmacia; Calle del León, 13,—MADRID. |
S í W t ü m Í i - iü ¥ 1 * 1 0 1 1
-■ : , ¿( ' ,* ■- J3H
fTHdCOL CIÑA M0-VÁVADÍCO 
FOSFOOL3CÉMCO)
Combata tes e s i f ^ u e c i - - !??!-pécho.1 
Tuberculosis. íncipfeiue, ¿u-drirós bronco- 
;üéu£hónicos, !gptíébĴ tte#ó%  , Infecciones 
gripales, paíúdicESj.qíc,, «¡a,'..
Efg^l@ ílfel ■ fi m£&i S  p ésg ts i 
De vente en todas Tas perfüñtérfes y m  1g Sel asís?1» M lS ííZ  DE ÁÉCÉ (antes aGorg©» 
rs), 17, Madrid.
Pollglfcérófósfeté BONALD, — Medie®» 
mentó- añtinéuresténlco y entidiebético.* To( 
alfica y nutre lo» sistemas .óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la ssúgse elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanihea gráhuíaáa, 5 pesetas, 
Frasco: del. viso tte Aesiitltea. 5 pesetas,-
tea - a
í>$. %$sJj¡isk S ü  %Í P
l.m
i» ®  ' C3 íi? y^cs. G I  @ 'T
GmMes de m&t&nál eléetpieo
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «Irrontpible Watrn» Siemens5 i
iis p ie f ii i i f l i i i  l« isL.íNueva-Záándfa, éa combinación con los ás I t
esn la que se obtiene una economía verdad de 75 0j0 en e, consumo. Motores de la acieditaás r cjas
marca «Siemens-Schckerí» de Berlín, para ts industria y ccn bomba gcepisai psrs Is esevac.Gí - tíirect© desde aete puerto é teteos los áe sa
• - • '* *—  ■ ■ ■* Itisiorario m  si M ....... .. ' " * "
|  bar, Madsgmcar
ds mm i le» p!sci, ñ prteios sumamente eeítíióp5Scc>a
7 |:  , y s  é  % f  w  >
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
Este magnifica línea.de vapores reciba ¡siercan- f cs *«« « l^as  régtdare* de Málaga cada 14 días 6 
de todas clases á fíate corrido y cou conocí- L 508 nuércóle» de cada dos semanas. • . .v •]
------- ------------- * Pare Informes y más detalles pueden dirigirse ¿
Q<
W T
líteors í editerráneo, Mar Negro. Zeas!-1 *» represeatanf© en Málaga, don Pedro Góraes 
, Sndo-Chlna, Japón, Australia y f lW * »  Ugarte Barrientoa, número §8.
...CIRUJANO DSNTLSTA 
Altamos 38 
í Act?ba de recibir m. suevo asesteslco para sacar 
I gs úiuéiás sin dolor con un éxito «dhtírá&ié,
¡ Se construyen dentaduras de primera cíese, pa* 
} ra la perfecta masticación y proaancíacióa, a pre» 
,;SÍ08 con vendo» alea.
Se sspasta y orifica por ai ¿sáfe j^oíferno sig- 
' Éeiía, • :L-
I Tedas la» óporaciouea. artísticas y quirúrgica» a 
l precios mtíy reducidos.
i Ss hace la extracción de musías y relees sin do» 
?Ior, por iras poetes.
( Mata nervio Oriental d@ Blanco, pare antis*
|  dolor de muelas en cinco minutos,' g n-'etas ¿gj5 
|  Se arreglan todas Ja» dentadas-^ Inserviblea 
i chas por otros dentistas,
|  Pasa á domicilio.
Via-HAAi PSft ?->AVVíít | 
Vlvtesnn-3, PARIS, j — 33, ALAMOS ay
_  .  . . .  , . .  ,  T i s i e s - t e f l i l s i  I d  | r .  M o ra le s
Profesor do mioma inglés j céw,™, poden» p». i, cometa o w ím ,
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon- = las
ires' | Enfermedades secretas
&.ofrece para dar lecciones adomicilio. ? Cuanta 40 afios de « t o  y con al nomb» de
:!onea del alemán y de! francés. cas a 30 reales caja y ss remitirá por correo ai partas i j. »’ •
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de j La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Peiaes, Torrijas 74. I




peddlftadteL ctaS3 los enferrao8 « « H e ,  y «otom  y candwiM lM , «dante de toda. m $ ’»
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósícas nsrv?osón v hávdtMJu u kú¡¿¡im 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica?^3 *̂ÍIca8* berpéííca»
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de oreda,
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. Ostaga, Prtciadc ' - P Wv!os*lio Irureta. los, 13, y en Archana, a D. BasS»
I  fesLtS - i •» *
AÍ3ÜÁ
M I N c R A . L
. . . .  )lhl . N A T U R A L
Uídlscuflble-.superioridad sobre todos ios
zjún de las enfermedades del aparato digestí, ____.. „ .
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
Botellas en farmacias y droguería», y jardines, Í5, Madrid,
pueda usarse con la mano como si fuese lá más recomendable brillantina, De venta
I  mquerías.—Dej
o con LAe
m m m a
. en perfumería* y pe*
mito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
IMITACIONES. Exljid la marca de fábrica i  es el sredntc qm efarrs te sais te firws
- -  ’
